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(Tl)c Mmluckn JTlag
s A M'TirrTT'K E,
Bditar and Proprietor.
VAklr.- nrirk Block, Main Slrfot.
>„Tth "fil« r««rlHo..--.
TtM*—T"': "KcMi rKV k i.mi" will bo ptilK 
Wi^kly. and furiii«ti"J to »iiWriWt» at 
liK law "fTwo Piillara pot yi'ar, Ttl ail- 
vaiir.'i Tw I’ollara and Klfly <Vn|.. If ,«,U In 
... or, Tliroo DolUraalVt tin- \.-ur .'X-
THE KENTUCKY FLAG. Uatc0of Slbualisiigj,
fUBUSHED SIMUliTAiVEOUSLY, EVERY ^YERJ<ESDAY, AT FLEMIAGSBERG AND MOEST STERLING, KY.
a2,00 A year;
•ommm-ication of Thooghti! and Opinions is one of tire Invaloa  ̂r^hts of Men."




Far onnMiiirliii'tiramOiiale, • • • - I OU
Far o.lv.Tii,ins a tVlfr. - - - ' - ; 5 Ml*
17-.M..r.:liaiil-. Nl.^luuita. oad' ortwri. wLo 
nny wi«li la silvaril* ly llw yi*r, will hut-o a 
lita ral di«noBftl Diad* frain the aboTO niU-n.
U rAilriTtba-uirata muxt be iftiirkcil villi tbo 
nninWr ..fiiwriioa-. wliicb llicy an- to liav.. 
iillirm’bw tbey will ba l ui.IiiiuaJ at Uie cxpaiuy 
,'f llur ndvi'rliwr.
Business Cnrts, | (£;|jc Kentuckn ilag.
J i PIEE, Editor.
ii\Il.fri-n’<la I_____
STL STOCKTON.
trEFTlTl.I.Y tan-lrr- M- a.-liiimrla.l5. 
r.r till' rm i>i>'tnl ni.’iil hr
,.|ir.l. aiul ........... mnark, Ilial fram i-lEht
■ ........................... .........
, h - liap-iia ttv-rll
!i Husu'lSrt-
of I
•terpi Will'll nivi'«- 
ilid riTriu-a mwnil ;
;li Itarr'a llsnlwara Starr. i 
iftho Eye partieulurly^Bl-;;;|FLER1\GSBIU!G,RY.
j WEDNESDAY, OCT. 27, 1847.
Court of Appeals.
Tills C.iun luijourtf'il last Moiidnv.— 
Aiiiiitiij 111.- .lifuli'il wii '.iitifir lilt-
rulluwln^', iVuiii tills mill NIssoii l.'li'i-iiii; 
Markwt'll. r». .McKinney. .!<t. f.'Vcrs’J 
(\<rd Alt's, ilni/i/ ’In's- 
llii-kcrstiii. r«. Witllaei-. rovirsctl.
CVtl nil'll. J/ur/nn./'in/Mc. ITon/. 
/i/. amt /.’-./.rrf:
rui'i.T. !•». Caii'vioiiil. ri'vcrsoil, 
ChUra, nil's-
l'.-.,.".iT. rr, Pcincr. .Ve.. rcvi-rseii,
1^2^:
U-alUc"stl/-'
Curd f,- liuid alls'
3m,i P«uw-rnl1im.<-.l, 
alls'll Curd alts-
5. r». Stimn. ..-v-irsi'il,
U'.W/rv 
innlls’iSf Holm
IrnihiC. : Frost the 'VolnnteerB.
' j Till- Wliiwiii;.' li'tiiT frem tiiiit of Ih'j
' I ricmiiig Yoliuiifors, «u Iny befero our 
! roiulprs. k'lii'viiig ilinl mouy of tliuiii tiik.- 
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Knrouu M or rA»iiio:\! ,
jl OHN ATKIWTON.
'iiMlieir li Vtoc'k—lift. lOlli. ir,47 s mad..- It speerl. iib.m 
sert -d before tfu-y wer-
Ucaiiy Si-McC
Pasai, Bealls. Carm, 4- 
Cm\ all I's.
,r dktiiisccd. decided not
















iinS l,i, iiKHt Aineer,' m-knnwl.»!e.
ir nm!r.'! lo^llofe a p.irtl.m ot ll.rlf .
'’'irlir..
'I’-'iu.' 3-1/-
Msrblv.tr.',,. M il.-ir inarU' ynr.l
.................... . IksTem!^. Tai..bTKbl,-. or l|.'^
j:.:itor ,.f iL-Vi.o wui Ik-
.r„.,r.M. KEN Ti.'?TE''' 'RT. 
. 1'17. ■''••1-1/
Dlssoltttioa
. ......... . i, Alin ,',rrl'J oil u...krtli-
W-.ll.n-irii., J..'i:,.l.!,.. F.
il.Tly, Srpt. -Tl. II-4T UB.S 3w.
ae;; .,1- nrli,'k •■fi.iisar. I,v ll,' liri nii,l lilf ..rAAi-by J.\.Ml>iA. l.EIL
i-..r llie two I 
lit of Louis-: 
Mr. Mnr. V.'
L.s,e'0.. your sineerc Irienu uii 
tJbedi. iit Si-rvnnl.





sill ttiTiniicii, tttiiirelicf duc.'.i
r>..1owsom!ii-Iior 11 
rl in i!ie cas- 
. Markwell el
ii w.iiilil, al.so; follow lllat ilierj was virtu­
ally lull one <s.iitii.e.-iiey upon wliiHi the 
devis. » over depi-uiU-il, ami tlini was llie 
ileaihof ibi.-ihiiii'bier wnboui i.siie living 
at tlv- lime. Tlillt wus n eomiugi.noy 
wliicli iiiiist happen, if ui all. witbiii a life 
ill being.
Tlie tlaitgbter may be eousider.-d ns Li­
king an estate in f-e. wbieh wits |.i leniii- 
maie, tiuw-evor. uml did li-riniimte. ii[ein 
l!io happening of ikat eontiiig nev. In 
tins view, llu- liniitaiiim over was gmiil ns 
no esei-ulorvik-vise.uceordiiig to lie.-well 
sriiled doctrine, both in Eiiglmnl and ibis
l-V.arii r.n Romninilcrfi: BM—Hart. p».
lii-nenil lor e.'.liiblisliing rbarniea, lias
'i 'ell _in iinieiie-!. in Uiiglan I. for niom 
llian tw'o c amines, and die beltsr opiiiiuii: 
in vjr'tv of llic niidiorilies, gooiiis In be, 
ibai so far i« llei court, or cliaiiocUor. acw 
Jiidicinlls. iiiid not prerogativnly, as tlr- 
reprcsaiiliiiv.i of ilic King, llu praclic.'
its origi.1 to ibc
eadiiigrest 




0 are mistaken ns to tbu inlen- 
testator in r -.'an! to w'lial
tltiiic til - SeClIlJcoll
ik tim limilniion evr' 
i.dk-d. tliat tile will nutlii 
:ciioii that he imciuk-d his
tod bv
r wonla. wiiiioui is.'uc liviii 
I. Thedevis" intakeeir.'CtuiK 
iiitingt-iiev.w'c have seen, is clear- 









U it was ...irUid,
It Iiiusi be gratifying to all Urn friend.s 
and rtbilives; as well as to the t-ili-/.eii.s of 
Ibis coumy generail)', u> learn ill'll C.vrr.
Cox •sbravecomjiany everywhere rt'Ctives
the highest .nede of praise, and to know 
that duty look u|ion a drarri 
Miiall d'eprci- of nllowanee,
__ I y„
--------------------- ■ I iloilk.in atcoi
The late great War Meeting In li.ui.—ih t gm 
New Orleans. i siderntion in I
j On the 2.1 insl.. n Iremen.lous tL ■
. wmslield ill tlie riiY of .NVw Urleans.coiii- 
i posed of all polilieal ]iflrlies (fork* ex-] ,„r. „„d l. -r i. 
j eepted.) td which llu- Mayor. .-1. D Cross- : di-at!i. and i.p.m 
■ MAN. presided, f.ir ibe purpos.j of taking. d ^"'•«ld 
itindir eoiKsideraiinn the ri'fiistd of ‘ "iimos. s ii'imi 
I .Mi xii ans lolri'niof peace, and to ass 
' die r. S. Cov.'riimeiit -tliul the pcopb 
I New Orleans are re.'uly. as lliey nlways on 
1 tov, 1,.™, 1,. .1..'-«i' I Jl";;;,;',,,".; t
persons, and if u'u-l ''e. with llieir luon- I , „
ev.*’ 'J'lm spiril and tone oflbal meeting ,|ir.'ct ami 
j ii’mv be giitliered from tbu follmving reso- j •i'bis.
I iotiou,.. whid. were unanimously passed: j dm.,-,
I nrs-drid.
........... ivillofTImi.
'e.lbil ! of ibis plai'e. w ho devised . 
of Ids i'siaie to eimritablc piiqio- 
> validity of wliicb was coniest".-, 
ay be iiivn'Siing to many of oui
. Cen-ral. r«. ^tn^shBU i t nl.
I be ibniier eoMsidemlion ofibornsc
........ i,i,p,.riant to t-m|Uire imn llie
,- of the devises Bouglit lo be enlor-
o be ciiforct-'d by ibis liloilc of pro-





efrucl, uliliniigh, his ilaugliicr slioiiUl die 
leaving eliildron. provid-.sl llu-v should die 
without tsatie. it is ('rjunlly clear, llio de­
vise upon lliat eominguiioy would bu vohl. 
It iiiigbl not happen wiiliin n IMc in being 
and tweiil v-onc yearsllieri'alier. and would 
be eipiiva’lenl to an indefmilc failure of k 
sue. Ibii the ntlempt 10 ereulc- n )io>il«' 
lion upon a eoiilingcucy. whicli iho law' did 
nui allow, ought'not lo destroy or nlTcei ii, 
upon a previous coiuUi"oney which lli-j 
law (lue.s loleraie.
Wlieihcr ihe dmigbler ahoiild be 
sideieil as Inking tin esintc for life 
or an esiaie in kst. 'Ii'f'iisildc upon a liiik 
lire of issue at lierdcaili, upon eilhere 
Siruc'ion. 111.' devises over, we lliink.'
Ih- sustain -d. In die first iiumtice liei 
sue. if any living, at her ileaih, would 
lake nil esiato in ki- by impUealiuli. uui 
tiic will ns puixdins 'rs. In die seentui, 
■'Male u'oLiIil pa.ss ill f.'e in sui-li issui' 
anvbv ilesceid. and iueaeli insiauco. i 
nil'die failure of siieli issue, the deri: 
over, wrrtibl tak-i clf'e!. 8o timt, in n 
if die eiise. die deviS' S over i 
Till- nik- is well se'lloJ. lliai w 
be so eoiulriicsl ns to enrry out the
I if dll
'rl
rtlr- rdi-K of Law. ;
.laught.
itpio
1 void upon that gMniid, die 
id (iir want of i.t-rmimy. 
on in our opinion i» not availa-
inslulfuliy:5"
lier- is link- diflii'iii 
aiiiiiig the I stators 
niiiig and eoinrolliii
idviu. he ilileiiil,
■ of: I,u eil upon lu-t .dial ii.l u
'Xeeptioll of speeifie lega- 
eu.dmul.lgolohisdaugli. 
me if any Iking m her 
the failure of sm-h i -sii '.
ill the will. Itislru-'.l 
lo liisiUuglUvr. lobe e 
mil lii-r clnUlorcliil'lrc
, a.sconten.!ed.eoiisiiiu
•J'lie law allowed liiiil 
lighter mill lier child.
, one just a 
:oti of din 1
sn.l lims-y^wi
':inx
r. p "n1-'ii ofli'rs liv 
jilubie and lili-ral
Tiial the presriil war with 
, l nd ,iee,'.s.sary fov tln- 
niid die asscr-
Jioli of dm honor of- 
Itranlrnl, Thai di
I' iins of p-nee. ami the r-penled ami in- 
sol,ni rcj,'Ction of ilio.se loinl.s hy Mexico,
leases iis no alternative bm to ptsis.-nit,' 
ill,' war will! alt die p,'W,'r ol llie r..,.niri 
nmll peace m lion. sOy hy the fuc,
keanhed. That it is the duty of every
lliink.!iedi-.siom-l mdo.nud lai 
Ins will, ami il i» by no o.eaii 
1 ho iuiencksl die ,l.-vis-'s cv.' 
m-ct upon onv oilier eoiilin 
Ills daughter dying widmu
,'iiig at die time.
in the I
if die will upon which die 
inK'd-'pelul.isns (bllows; 
u-nl of dm death of
.Ml..tsi'l ' l.lirw'lllls-|.l"!l 
t-, rli.'ap I' fusil ,.r mimli, 
lillir. \v,\Mi.L.tNllv.
It his pow. 
ill til-' vipiroiis 
I of the w
•Wallace willmui «
-sie iddshniiol ImveunvehiMn'iiat h-r 
-,l'iilh. or should her child »r chil.lr'o 
‘•■III' wiihoul Issue.—m eitlii.-r t-veiit. I do 
-wiil. mid iK-ipeieili all. or the whole ol 
-liiv ■ tale, dim mv ,laoglii -r iTins-ow-o ni 
'•tlil-ir death widnul issu -as above sluicd,
VAOOHH'S HOTBIe-Weal liberty.
£ II ' . V M'llll.v re.|rerif„llviiifi,rni«
li I,.............................ha. in-l e,„„|.|.'l.',l psilll-
'"•'li M .i 1, W-.l I.lei'r'v. op.
l"-o n,.'i ...,rl «ii.l Is new pn-piir-.l lo
.III) , l.il ' ,.11 ihlH,,- tt ll„ lUUV
I, o'ljouri- 
A.D.CROfWMAN.lWi.
Tlic above rcMoluiions breailio die feel- 
inga and semiiiinila of cv,-ry republican 
pmrioifrmn one en-l of dm Union i„ ibe
Hv the expr.-s-siol 
Im 'irsl-ilor iiiiPt In 
i-as more 111,m one i 
-111 wbieh dm dev
•e iiiirncd d.-.t there 
eiil. or eonling.-nc'V,
ere those coming-n-
aimlaineJ. still. In susl-ain riml carry il out 
OH liir-nt innv he pniilicable.
Having thus dispos 'd of die firsi. we 
will now examine the s-.-coml oljecdou lo 
ibn (|,:visn in (pieslion.
'I’lie ohiect ofdm charily is the disseiii- 
iiialion ofthc Cospel at Imni,: and nbmod. 
and is d,-. nieil sullicleiuly eeriaiii and 
siics-ifie, (ji.spel nwor.ling lo lb" eoniniriii 
.‘,..1 Mi-im general ac,' 'pmliou ,.rtliet,!rni. 
is Nvnoiiuinous with chrisiianiiy, or the 
aifi-nan U -ligiou.
'llie niodonf aecninplialiingliia licnev- 
ok'iit pnrii'ise.s is (loiliic'd out by die tcsia- 
lor. He ilesin-a li to be done iliroiigh die 
iusiruiiietilidily of ••such clmrilidil-j uml
The pariietdnr nimle of .s lmiiiistering 
die eImFly or dm siluaiion of ibo inaiil 
lioii.s. most us'-fid for dnt purpoa -. it >v 
lb'iim-ntiunortbi-ti-.t;uor. wi- ibiidi. 
li-iiv- in ihe ilirjetioii of Ids imsl -es.
Til'll ibis ,k-vis -. as a ilcvis'.- in cliaril.. 
is g ,i,r| and clear wiiliin die stain.- of dm 
4:i. Kliznimtli c. 4. of eharilabl,
S ilt. I.-iwBUa. according to the 
tion wlii.'li ho.s Ik- -u given m ii. in Kng- 
lull,I and .'Viiicrici. llier - ran. w- iippre- 
b'-nd. beiio doulii. InCa-sA Ikimn ra. 
Williil,-. 2, Duua. 170: Moor r's Heirs, rt. 
M,-,r..-.sl),:vis'S's mill l-Nr-.s, 4 L‘aii:u A- 
.74. and oib r caw's. dial aliimin li us liccii 
lic-iil to b - ill IbrC" ill Kcn:u"kv
Tin suhj,-et of diariinble d-vis -s. in 
view of it. ami lb- iiirisilietimi. and (low­
er. of Conns of l'b|iiily to enfnreii them, 
hav ! be,-n n-peut -dlv. an.l clabomli-lv c.v- 
aniim-1 bv tlie chancellors, in England, 
and Ib.i most emm-nt jiirisU in diis coun­
try. In Slorv’s l-kpiiiv, eh'ipi'-r on char- 
4DS. ihe' tt-lmhi sulijeei w*xiumnod. 
011,1 all dm aulbonlies r-r-mKl lo. In 
.M.iggridge ui. Thackwe": ? kVsrv it,;.
f‘t'.“
upon dial statutiio,
V in KuiiUicky. no 
•eason is pjreeivo.l why it slmi 
lolcmlcd, nnii such was tie- npinioii ol 
this Court in Chandlers, et. Hub 1st Hilu- 
cation Socioiv: 1. H. Mon: 21.7. It istnie, 
that die duties of the Attorney General. 
Kentuckv, are preseribed an-l rcgula- 
I dial il is not mode bis du-
.. .- .....................like tb.i one now before us,
6ut. wo cannot ailinii. as insislnd, dmt, 
Is-caas,} il is not made Ids duly lo insntiitc 
liio proceeding , Ihal. llicrufur,;, it would 
be onauthori/. id, or illegal. It is iiii-i'cly 
aslo the mal-' of priMScedbig. that hU 
■mine is uso-J. It inn ones Ui>mi him no 
dniv. and he incurs.thereby, no responsi- 
It is a part of Iho procoeding. 
-c must bu a respiinsildc relator, 
liable for cosis, and upon whom 
devolves ihc prepaiaiion and iiian'ige- 
inem of the cause, and hence, the Attor- 
m.-v (Jenerul liiLsiio right, lo dismiss a suit 
of'lids kind, and more espectally, when 
eominenccU by his sanction.
Tho devise over of one fourih of the 
l.'slalom csinle. subject, iVc. lo Tbonias 
nn-l Mark Wuiluco was, aliunvards, by a 
endicil, annullwl and revokcil. and dial 
fourth dcvisml l,i Fanny Cum 
ird Cummings niul a cerl,
Fanny, to be (s|uaUy dividi-if 'm-lween 
llicm.' In a subswiucnl codit 
liilor revokcil so inueh of this 
gave I'slwurd Cmnmiiigs one lliinl.of iho 
one foitnll. nncl did n.rt ntherwise. in ex- 
press terms, disfioso of il. Tim ciucsuon 
is. whether, upon the n-vocaii-iii of the 
ilevi.so to Edward Cnmmi-i-g-', lliul 
survlvod lo Fanny Cumm i-gs. and the 
t'c'i'iabi female Fanny, or whether, us K 
Ihal the testator died iiitesta'-.
,\s the devise of the one f.'imh lo Fan- 
nv. and Rilw-arU Cunmiings. and the fe­
male Fanny, was to be cpially, divided, 
between them, il was a d 'lise lo ll 
as tenants in comnioii. and not asEf”;.,'sfi;aSsafcS
liefon- die Icslator, or tlio revocation i 
oiu- share of il, tliat oiin will not sin
10 the ollmrs. Ciiswell vs. CImsIv 
Eden. 123—2 Willbuns on Exrs. 704.—
11 I'esulis, ihereforc, dial ns to llie one 
lw'lliU,.niis Rslato. nlliTllHi )K.>micn1 
of di-hift and pceuliiiiry legacies, the los.
such chnritir
In r. sidne of her e 
dispose oflliesami 
s In shall think III,
i ihe dentil of Ids duuglit.-
ml 1 .'hildr'
ru,iii.li«l Willi ..................
,ilJ,'-i «rr po.Kl mid r..m- 
siippl^sd, l|rsl~.k-rp. ly opposili
wmiia l» llisnnui tot pule I Ih ' pun ol ill






has ulreadv done more to procrastiiinl'
,... than all 111- op|iositi,m which lias cism 
I from .M-'xii-o Imrs-if; and if ihc war has dial foil.
'u'mkT; ! b.«-n auemh-d will. 1,,-s of life «n.l 1r -ris-;




“, r Jhouhl sh- inrt have any diiUl..............^
h.-e death.” anmr; to coi.stitule n 
r-.i'iing,-nev. for that woiiLl cui oir tin 
( rKiid c1d!dr<-n ofhis .laugbli-r. if any: 
wliicb ,-umiol Is- presumcl n. Imv - h-eii 
bisiiil-nli-m. 'Hiat el.vuse mii-l. ilmro- 
Hire 1.1 iiscertaiii n sei-ond coniiDg’-imy, 
onni-clioii with the out 
loidd. b ,r child, orchil- 





kr,-A,-JsnelIen,I.F-n.-;g"d "> -.H. w liig I-l-rs
,7, llepliins, Mrs. ............. I | „* have Corwin like, been "giving aid am.
'^-wk ' Comfort” lotlm enemy, when they shuuh'
. Mi-'i:u»al- ili f. have In-im |K,uriiig "B/iM/r «er« '
. Jb «V.“"‘i.'.tl sllsw. i"‘° '''**•
•miri. Kli.li.^W_j.t.en, dociriim. cmbmoed in the nbovn
rcTOlutions. will soon become Ihc impulaiNK.f
abildi
ulherdcaili.Vbydm lost
L-Iiild, or ehil'lr.m should 
TTic dying wiiliout k.-ue 
timn. would Is, coiifineil to llm childr.-n 
fifth,! dmighler. who niiglil die Is-for.-. and 
-deadi. upon nil" '•••- 
lus difhcuU to g
liFlIir'KIA-—I have 7" bfis »f gi«"l Whi.- b.itli polilicul pai 
»r k. ,. lot mk b,' .hr bri._________ ,0 „pr.,'»s- . ,fw beard 10 express a somimentmoppoA!
_ ~ , unless he lias bocome ao far lost lo B /
. f..r »l_. St rris|l. by J „|- ghamo os lo he willing lo bo bralidi-d 
1 . wr.-' A- UhR. . ^ gifortaur luryia*.
meaning
rdimild slie not have . 
draih.” It would (bllow. from tl
be iiilt'iuion of the 




I’uiil should die with-
nii.l ndminisierc-il uiid-r n anhrm'. «inve 
r..Ca.se: 4. Hr. cli. c. G7. Bis,nes. ol' ino 
nev 1*1 siioiKH-1 iireacbers. Iirlil within lb 
slattilc. Mills r*. Fnrm-r: I. Mc-iivnl. .7.7 
ill-vise f,.r pr-unoting the gospel in foreigia .h' f'i pr-imii m li
pans.ond in l-bigbuul; m 
The s-ihj,-cl has idso s-i!'j,- l  al  bei-n claborntel; 
xamin'-d. bv this Court, and moo-par- 
liciilarlv in M...
. aupra. ,
ted by Ih'i Couniv!
nsi', priviic-gi-.andlHjimlb. of “ imblic*"
ihorilles. with mnny erhers that might bf 
ciu'd. fuliv susl.'dn pur concluHion. thal 
il.is dovise is valid im-kr dm statum op,- 
lizubctli. and enforcibhi in al.ourtof .hAjU' 
iiv. Hut.il W ,il>je,-te,l that tlm ( oiirt be 
low. had no juritdieihm to enforce it by 
this iiI'-kI,- of procc'ding. It ■" very- evi­
dent' ri'.«n llm a.ilh,.riiiesrHenvd.o.that 
Ibis would hav,. iK-eii llm apl.iypti.ile 
n-m<-dv..ir mo,ln of pro.-e^-dmg m I'mg- 
lain! uji,ni the foilum of ihe trustees lo ac­
cept, and csoculc iheiruM.
bv aiiv •'C'licml ex|ir.-s<iO!i id the |>ress in 
tiivor 'of the clttinii of p irliinilnr individ- 
uids. 'llius far. the press lic.s been im- 
u-runllv guar-le:| on this subject, and we 
arc graiili,',! lo kiimv tliut iiodiiiig has Vei 
been done in any «|u:irter to embarrass a 
National Convention in lliuehoico of prop­
er candidates. Fnblic atu-nlioii is nc 
,loubl direcL.'d
e of wliom ■
sli'ill have cash in band. i vid imYs 
IS 1 have
tnand t?ie coiifii'.cnco of the deiiMi 
party. Hut the events <if tlm tu-.xl six! "Ob.- 
months mar puitit out ullnrr p'-rsuiis as n,>> load 
being proper slamlurd bearers of tin) de- li'-.l on t 
iiiocracv. who liavo not vet commanded liitle in- 
much o'f Ihe n.loiilioii of llm imoph, fi.r wounds
thousand florins,’' ■
"Ves,” replied the Duiciunon, pulliug 
UI II oloihl of smoke.
“Do you give litis lo your daughter, you 
Schevening fisherman!”
•wered till- Dutchman. “I havo
all tills hv lishiii.
n> d-uling. 
our liberal 
lb.! partisanr.-s(K.nsilile oIRces of I'residciit and lb.liiiien,
- President. ; suppose,
e assume as gram.d. tlm position’ "I replied his Lor.lsbip, 
• • ■ ill tint ba wil-• lisan of Ih-^ ”
'I'lm lost t 
opildiilis. you Eug- 
s of cuiaucipalion, 1
ling to rally under llie banner of unv mun' 
who is iifU'devoted lo the (tefi-ne-- 'of the , ' 
country iti the present war with Mexico— ! 
who is' not only willing lo devolo lli.i best 11 
energies of tho nation to a suoc.-esrul!
of the war, but who believes . J
. then, tiiko iny dati îijr.— 
e have tho weildingl”
- ” n-iiliod tho. if p,.s* 
thoiit dm sligliiesl h-jsila>ion.
' days aRer this conversation ihr 
icveiiiug girl became a marchto- 
jmt-rcss of England, and th>wo are iv.-iging ti just and nccessajy « 
If we are correct in Otis a.ssuiiiption, i 
dear ihu d
with nny portion of any other party ii 
supporting any man whose opinions on 
tills uucstioii are not wuU known olid aj>- 
prov-etl as orthodox.
At th,s miiio lime we are not wilting 
dial some of the leading mcoaurc* of na­
tional policy which liavo long divided the
ol u revenue lai'ilT, and Ofiposu tho whi 
niciisurus of dlslriUiiion, u riiilcil State 
projects of Internal In
i ter dcs Etata L'ai
A fmv days since in the town of l).:rri-, 
N. II., wus held nn annual gatliuring. 
known as the “Derry I-'alr,” wlu-n- Wer.t 
collected nil classes of per.sons f.r ev.-iy 
coiic'ivabl-j olji.sjt. but priucipallv'li.r the 
trading Im;'
dtere.
menc-iiient of llio Fair, was tied an “Id 
liorsu. whoso priucipal ambitinn and efori
bank
prgvi'iiiciils bv tlm 
In fine. Uu ' lent-ml Gov .'cd. Tlm “Id manlli'U Fair week hofl ar-
,, ,, leading nieusiires li,r 
which dicy have so long ouiili-ndod, and 
only unitu with ibos,; who ar 
be govi-rnod l-v llutt simubml. 
no gfmd reason for n 
of who shall h:
Prcsidonc' uiiGl il is sc'jii what the 
If ilicv
'Id their former opjioaitiiw.hig Congress inied to do.willing
i.r doors iluring the carnival panic 
III th? ainiisc-nmiits and exercise! 
ilUnoto nc'OiiAU.ii. hut coiiiinuud q-ii-:ly on 
‘li-'ro is wilhiiidoors, as if iioGiii
lalo'*i,'«*'the ' “ '"’I’
....... ibliott's. in :i gruff -
'll with
iioiing tl.
J be lor the best interosis of the omiulrt.
It afford to be liberal towords a yield-'
•■Mr.---------.liuw’ll you swap horses?”
,vs llie visitor.
‘••Wliy jaal gire me o'l-t >M!ar ia emh 
-iiiihilch mv horse fmm that pu.-1, and 
.'veur's tliem insload.”
JJoliticnl CVrticlcs.
The Taylor Movement in Een- 
tnehy.
NVeare please ! ui Inorn frum several 
lid friends and long tried JeimsTiits. that 
...r onsitioii in r.-bition m tlm Tavlor 
fill this:imiil Ibr the Presideli 
willi general ciniiii Tlm
■onli'knt manlier in wliicb ill,- Louisville 
Journal, on the aullwri.y of a lett.-r from 
(!.-n,-ralTaylortolIon. Widium J.Or: 
Bimnimcos him m bo a sianneh whig, 
the New ■\',.rk press on !'i ■ nuili wily ■ 
Iciterfrom liiiii m Jas. Walsmt Webb, 
iiiiunces him to be n Clay whig, will 
doubt e.vti.sn many Keiimcky ,|iuiioer!ils 
who have Iw-eu k* I bv tlicir uilmiralion ol 
General Tuvl,.rs military s-rvices lo unite 
in rei-oiniiieiidiiig liini for the Presblcimy. 
to pause before ill -v shall liav.j ro nmit- 
I -d thi-nisnlvcs to iiis support. N-. trim 
demo,Til can ronsi.-teiuly Riippurt Geii. 
Tavlor for tli î _Pri»i.lency._while I
ulldeiilly 1
of neutrality ornnii-con 
other, ll is well known with wlial ad 
minuion « .t have nlvt uys spoken of G -n 
Tavlor's milliiarv servic -a. Hut this vvil 
iiot'blind us lo llio dis'iliiliiies ho lalKirs 
under in bis presi'nl position of n 
mii.nllno for lit*- lii|;li civil .station lo wliieli
hi- (viaK t'l nleVTlte hio*
.Aud wblio-jt wisliing to iiiiiiMo tin e.xaui- 
plo of till! wbigs in tli-nouticing “mllilitry 
Chieftains” a* unfit for civil einployinents 
I'd losav. that llie sjiir-
lilis of < 
irogo Ibo 1 
t!i " civil pi 
lorv of Ih ! American llepilbl.cs show ihe 
i.r.omuess of tlm peopl • to elevate mili- 
tarv nmn to the higheM civil trusia, In 
s.'vvnofllm foiirmeii AiO'-rican Repitb- 
liea tlm I’resid -ntinl chair is lUiw oecU|.i.Kl 
hv G -iiernls, ihris-of Ihe irthers being Va- 
■iiiil. or tho ineuMib 'iils not known. As 
ntieli as we atlmir ' lh:il iird -ni palriolisni 
t hich leads m.'M to risk ilmir lives in the
,'iil-d field, ill .. ................... .. national rights.
VO cannot Imt ileprcci.-itu lltiit s|iiril winch 
seeks to rewar.l pr !'*‘ >u‘litary nohim-e-
-iiUbvt'onrerriiigontlicsucceasruH.j-
tlslh-hi 'ci-als ih’liiglicBieivilpowraordmgm
111-111. Hut leaving out of view lltes-i 
iil.jei'licnis. wel 
e 'I’nylor movei!> th
character 
idc-« of doni<K-rali .1 tho
which t •e have
given, and others whk'h will r.’«<li1y oc- 
rv right thinking tlemoerai. 




ion. that we rann.
lilt- par
we can nii u  iM! iio ui m u u  u vi m- igK, Mr.
ing poutical fi«. and may pursue towards, “r <>;,-kmg at the prop-erty last obtui..,s^,
,-loel to offer us the old political issues. «”"'•< '>*"‘■•1' ‘"'‘"i”*' "• tb, one diS-
we IIIUSI meet dioin in the old wav, and pu» •'*





' I whil." Fa 
, iiig at .St!
I'ould continue from ilav
....... he
Love at a Watering Place (a, i .Imro itf the a
i, Kr'y-
. ... .... :
i; Hull
TTio f
g.-iiejous III tlfin.'ailil (brtuii- seems tc 
have lakun their village under her pruiec-
Last voar, o voung lor.1. whoso rmnit'
I weii: more 'sliailerctl than Ids h^allli. 
lie to tak'! sca-balli» at S,.'heveuing. «oi 
onicr of his physicians, but to eacapj 
fiiiin Ids cr'diiors, wliu pressed liiiii rntli- 
c'l.r. ly in Isiiubm. Her? at Schcveii- 
It" fiX'.-d Ids retreat: and iii the idlc' 
s of baib life, he amused Idms.-lf, poi.» 
ptfarr Ic lemiia, in paving court to ayounj 
girl whom beauts- was tho talk of tlio 
roun-rv all around. The lady k'.ktlm ten­
der ppok-.tntioii.sof iheye.mig nnii and ro- 
liini '! wiih u sincere air-ctioii tlm eapriet 
of which shu was Ill s object. Tho ro-1 
inanee wax nlHwl to lu w.iuinl Up Iv ill.-' 
di-naruiro of tho voiiiig dandy and the 
aban'doimit'm of his victim, wb n tl. 'rail.- 
erof Iboyouiiglndy imerrereil. Ik-was 
a retired fislieniian of Schovening. (.Im: 





I nlibr.l anpL- nmi't-r f.r moral 
, seniinns an-l plillujopiiie disipii- 
ipoii hiim.ri nature tut 1 t'.i! ends 
mm-m. W1i it a sipang, faLdiiv 
ver lids unlorlimau- r.-pubUo. 'Ti 
locriiilemplale. To be sure a lit- 
liidf u c.'i.t try- ago, «• i iiuiub-.-r- 
. Ibreo mil.l'uis ofEtgbJ. eo:.» 
idsis; now we are it iniglitv nation of fp-,- 
men, ruling the gr,-a conlinenl fn-ulho 
Atlomie lo liio l’fu.-ilie. 'Tis Iruo w.- hav,? 
abouiidlesscominerc '. a brave army.aji l 
n g.allani navy, iiiim u rablj wnl 'S.neii of 
distinguished ability. 1 'arti.-d writers an! 
pr..i;-ss.->rs. ami in a w.i'l, all lldiigs that
lomnry visit, me 
wax sticking, the fadi 
proiiiiiMn. said:
“I know wha 
dutighli-r; v-ry
"",7,1; ■■
going on. voii Ion 
■11. 1 glve'h-Tio you.
could not ch -ek a
-n the young 
harraxxiiicnt 
I burst of laugh'
Tlie Dutclmian remained unmoved, and 
,'cnt no, after having shook tho aidics
this dlsples 
d.ix kind <
ihat volt are a g-mihnan. and' 
S "« me. Uceatis-i I ilo nut lik."
if p toiiL'. I know. no. that; 
vou liavo not n sou. but that is of liule 
in |K>nanco. I lun comforinble, ni>d can! 
ve my iliugl.icr a preiiy little d-«ee."' 
At Ibo «'»r.ls prrllp 'tmrry, thei
sing lortl made one iff tlic most disgrace-1 
Igrtmoc'-s. .........
novel Dm owneigHhcKWrs.’ 
The voung man cart mi oyo rouii.l tlmp 
le ro-'iiii. as if to meaxiiro the cxmiil andl 
luo of n Sell -vcniiig house. Tho _ re-| 
suit of (he li.vc5lig-ili<m was ira.islalc-.l l.y-j 
snollHT glance os distl.unful u iholipst.
The Dutch still unmnvo,l, went ot 
•Eight houses—two nl Schoveiiiu? aa<.
^^;,:^;S;rgHmaoo paxxed off as 
il by ench..nl.neiit. -Il-f "
the llogu.' meriti'd .-onsidoPutitu..
“ As iimnv ho >' '* ships.” continued 
thoValher.'-tW'. fishing baAs-„Bn^ 
merrha-it "hip" Intdlng to iha Indias.
pression of tutonishment minglei 
i|iect was painted on tho fsoo
lake enurngo,” continued tlm 
Dmchinim. eiii|uvii« sml re-fillmg his 
pipe, “I shall give iny daughter nclihe 
houses nor sliips, ihev would trouble y, 
too much, ncilhor will 1 give her mrde 
at Hartlcm. not inv pasture lands nc 




\Vo have giine 
fought hard bni- 
orios. We ore.
Wr-iiigiu I H 2, when wj pi 
ira'Ie and smior's, rigiiix, at 
Hriilsb a secot.,1 time, so s.t: 
i.sL«. Wr,'iigii.;iu;)4,wheii 
liir-'at.-nrd k'ranre. for Etc i 
Wrong in tlm Black Hawk 








Jk dl h*°ablo’ 
intleli her hous,:-k'-:-plng , 
ling, while another rann . . 
within ton. 'ITie fiirmer has muthod. ru!» 
regulnrily, and a eeriain s.im ossigiK-d l.. 
hen tvilli ih,- litucr il is all lup-haauni— 
il r,.,uea and it g.w*. she n-ithcr know how 
norearrit. And this is almost sure to M 
thn case If the mmiey Is dolwj out bv her 
husband in a few sitillmgn ai a limei 
Jnim Randolph. Jil oiiJ^Wu,;..ii. ar "• ■
suddenly from his s -at. and .................. i . .
lit Iho lop of his shrill voir
stone-it is jn; m jwa guVthe philosu^hsF.
Cliange of Location.
TBoxs ot TUB Flbu.—It will bo rw>lloct- 
is) by many of iho citir«U!i of Fleming; 
county, tbnt at the lime of our locatino 
bore, it wa« a (iiicftiioo-wiili lu, u well ae 
wiili many of our rriends. wln-tber to e«- 
tnbliiili ibo Flag in Mnymitle or at this 
jJaco, and lliut our/i-»< j>roF]:
Lisueil projiusiug lu publi.ili 
liiat city, i'ur ucrtaii 
is lure uiiiicrcsfary 
I nally agratxl to try tlmi xperiiiieirt at FI
oaml jiic.’g-d to keep ili ■ folils of Uie voice from the Demo 
still cxiciidednvcrlicr. I>ot the tug lioii to Iba suliju'n. watto preoa, in rrla-1 sl.ouIJ pui Tliis will Bcraro all tiim ’*■ '
.................-........... md ifwc are not foiitKl bni- that ivo car. exju-ct to accomplisli, and
ling will! our old friends dicrc, then set »-.tli this wo hope all will be salisfud.
as down as rccroalil to llio lr..<i vou havo ] -------------------------------------- —
ilius far reposed in us. ot.d m.w'o.iky of, GtenersiTaylcranathePreaiaeacy-
iliat kindness and boHi.itnlity vvbidi wc Tl.eru is no.^tate in the Union in which 
cd 111 your bands.
often uMcit'jd, be li 
loscd to iho ro-clmrterpiovod to be oppe 
a United Slates Hank, ojiimscd f
, tbeDblribul
aalCoii-
d llie paper in imU tin 
ll rcutons. (wlueli it ed ovc 
to MMc.) it was fi. Aupusl
The memory oi'ibu liuncnt-d Threop 
glorious victory wliieb wc ubi 
his ri'vilen and in-rwcuron 
last, w ill ever bo fr. sl; in «in 
on. and an,m,laie us ... r.aicwed
.u bold to 
I ilimij.'btofsup-
ersnllv npprcuiaie tbo military fai.m' vow bis opimsiliou 
,..d bravery of tl
iningrburg, f!>r at least 
'. tlicn, ill case Mavsville slioi
. muru oligibb- position for ibe per- 
itlocBiioii oftlirpap T. the rlumge
________ _______ ________________________ eeultleasily be mad - wiihmit onv of ibeWB&HESOAY. OCT. 27, 3^. ,
FLEML\G^^BrHCr,IvY.
and ' neiioii in bjulf ..fibn gV.r 
!onsid- ' Dumoerncy and Kiiual liiy 
ibey may b.-invaded in ibU wbcliev.-
£xclamse Papers.
Editors with w lioni wc exehunee. wil 
cooler a special favor. Iiv subsliiuting tin 
Damo of Maysvillu for FLE.aixGSBiau 
when directing their pa|wrs to the Fuau. i 
after the reception of this number.
Bear it in m'zia.
That but on<- more Numbemf the Flai 
will be published at this place. A A. r that 
tbe office will be nu.ved to Mujsvill.' 




cry elliin nay rdy upon e lukeep nemoct
Ota- rioiaing Sntscrlbora.
After next week, ibos.i subscribers wlic 
liavc Uer.'lGfore rt ci-ivc’l their p-ipers I'roiii 
tbe town carri -r, and iln«e win. have re- 
CCived them from die Oflic!, will |dea.«e
itc-n! tiureb'
Widi tills understanding, t 
to aecinnm'slitie i.ur penwina! 
eal friends in 1-1-miug. we eoiiFeiin-i 





what we Ihrn beli ved lo be die true |iol- 
icy. in reganl to a pennanpiii icM-uliun:
-our opinion then, us now. being in Civor of tUc cigli 
Mavsville. TiMK has bm euidlrmed n« Oovenior. 
ll,. .ir.iuly lha wo W TO .*1,1 i.> i"
, ihcvj wliicb We fii-si took III'dll' !
rosp?<'ius for the publicali 
. aiHl llie pape
. Iliuueh it
w,s:2,;i:;„;
of Ibo Kelituc 
sure is mure d.
Ueiiiovralic puny. Yet we are 
Flair is wrung in’ ronionding fu- 
irgufn IVuiucraiiu Cuiiveuliu 
, 8ib of Jaim iry. The wii'gs !,, 
finally , poned their fonveiition liir tin 
n'toi to ' por^niso of p i.uiiitig tbe issiie of siieb a 
' ■•oiivontiun. Wiioviiie we will iberoby n- 
inHlu lb -ir own difiieulties, and eii-jble
S!
protoctivo Tttriir.
(silicy of Iho WUlgs. and re, 
noiniuntiuii of aDemocratii; Nat
ngcr dcniousirution has been imMle.Iv nlion. we sliould linva supp
in fevor of Ocneral Taylor for liioPrest. : w.lb all our In-'- -e ui-e ■' 
denev. dian in Cliivalnins Did Kentucky; s-iy that wc in
ist iorc aaiaie where* the p.-o|-le so porting any man who did noiopcnl- 
these udioiis m<
Hero «f nres. and who miglu not bellio c-boice df
, .......................Ileiieral.' the p -up'o* expressed tliMUi-b the voii-e
irliiekv, wllbuui tlisllnc- of their dclcgmes in Nmional Coiivcn- 
’ !y proud iif liiin: li-n; and wo niny here bo ulluwisl lo do- 
md b" dis-s not imssess one tingle good dare our culiviciiun that li 
tiualitv for wliirb i!i-y l.avc not given him ; never he that umn. 
die highest cn-dil. Jlis ropculod vieWries | .Aswe baveidwi.yss ud. 
had drawn ah. «t him. more dusdv. those itml be can never he the caudnlme of di 
conls of alli-cibm a l.ldi hound ihe i^ui.lc i •• U,uvrr.<,l Whig party.” however slrmip 
I..IUVC nndetl-m him os a bravo man ly Ids nuiiumnion mavis* iieg.-d by on.* 
and aaagnciousdrnvnil.nndalimeuv/r. or iimM hra.uhftvi it; mid llm nb
briglit (*ir tli-o ■ Ids devalicm by th i pei>idc. wiili.ml
■ r p!t'p<i>ierous.








when bis prospects v
Fresideney. to far as llie voters of tins linnion as to party.
Stale wen; conoenied. La^e mmibeni liuwever brighuiiigtii liuri 
.f both Demoertits mid Wliigs a|i|K,-an-d; peels b. ibrc nssmidngtb-.*
A Voltmteea: Mlaslng.
arc rciiucsteJ bv faurteeii ofthc of- 
lad privates in Captain CoxV 
pa ny of Flciiiiiig vobmteurs, to publish thn 
foilowiu" Alulcim-nl of (bets, which wo do 
without comment, not being act[uaimed 
[]i the particulars :
-On Friday luorning. 0.1. «. a volun-j 
. Ii -. r. named Avery G. Littleton,
asked for a clischi
itel that It
} 111* li.-vtl vol:
not llie irudi 
been hear<l t 
river, iliul ho ili.l not want lo 
llierlbatl Louisville. Ih: oiitaiii 
cliarge, but not an Imiiorablo 
ob allied a very disliou ’'
dai'ger—all 
■Ids was 
be proven, iio liaJ
d-:itTi:
••iipmiy, know log Ibem 
•li hen with a mimuil 






l.•■riHors i.f llie brunch Ti*!e
\ocs CiTT.,tog. 16,so 
■l.rs .■/ l/ie UaUp 
s-:—!*ertia|i noiirT.j
tMiio of die New York p»pir»
It cunueiiiiag tlio runiarkalb. i»„. ' ’ 
math, iiiailcifji in iliai eiiv. wl,,,, 
•‘••''’iplivs,divides
>dl other
rai.i lilv Ilia 
As I am tlti
deulDii
dial person, | «jl| rmlei,”* 
g:\-\ou a foiTLCi sialem. u of 
ivldi li 1 lio[ie you wiU pMl,!;.|| v 
uflemii ot'lizurca • •
and 11
■ill'Jv" Ibo smrioia'i,





totals t.s fast as the li..,,.' 
a- wrin*n down, tiecoad: L;i n',u’ 
rittoii, iituidpUculbiii. wiib ime |i|„|
I'lbrnmilip:-,
. l.-'l l.niid s 
ilerneaib,
1 be WTitte-i ilMv n.I.' 
be wrillen in clii;,,,,,.











[Hfiud. then! ate to 
eliaiigiiig lilt* lueation , ly 
ibat we liave rsulv.d lo d.i
nvior [lor  w
lion l.v liio 
w.- ..bouldliol 
■niiia dial we 1
ions li. I Fn,
call at ibu Smra of Timsrsos IIbows, ou 
Main CroM Street, wh'-ru 'boy will n*ecIVo 
theirpnperi*. frccof postage,even’M’ed- 
Dt«dny. cm ihe nrriviil of the Siag .̂ Mr.
Brown Ufu’ly aulhorixedto rtceivoinnney 
on our aeeootit, and tx c< ;pi for ilie saine,
•nd to Iransaci any oilier buainuaa comiec 
ted with the oftiev. “'“''e'''' '
(C5- .AM Jolw and advertising left wbh ' P«J«« “I’ 
him, will he promptly forwnoletl to the " 
office, and spuudily rx-TUlod and roiuni* newspaper i 
ed, Iree of addliiunal cliargs. , »"d »>»'
ihc earliest praclil'liblo lUi
lug that most, if not all. of our prcs.-nijm-
ill tint only be satisfied, but gready nni
tns-e wbateniiri 
in Ibe Sinli 
Tin regard
benclittod liy -ibc eliuiig . , r
111 ibv first i-lacc .Muysvillo is the great, F"?1 Whigs I'l fongrefs. with their mnjo iho pop liar hraneb, intend 11 do
'illing and rcnily m rally anamd hia 
ard, invs|«-citvc of old party lies, alo 
) ntako libn I’rcsideiil. witlioul ev-i 
m'l knowing or curing wliat bis ]*iitical prin 
.ejeipleswere.
■lion oil 'j'liis apparent williiigtie.'R ortho Iwi 
1*110.Ill j |„,rties to elevate the tieiieral to lb-exult
SI"! • “C •'....a™.,rr,,» ,I,T,,
I while I romious impressions wldrb had pine a 
*.—! lirirad, relative to his pol'lien! aeiilimeni 
l!ie:_,„ne eoi.tendiag dm; lie wa.s a Demo 
'■ *° I crut, others tliai ko was a Whig—and w, 
ll'ic i ft""* reatHiOB for hclioviiig that ili 
■ 01.1 Hero contributed, in a gT.*al degree.
of die
Nu-;!i«i
is i xp eted t





ig m Ills'* and noihi 
iir.* neib.ii. The .
i, by .loelariiig hu'
incif be till* Deiiiis-ralie 
candiJaK*. beeaus;! he has :ivow.*d liim*
.self a Whig in principle: he W// bkI 1>.* 
tho candidate of Ihe wholo Whig party, 
from the fact ihai liei.s not the t-lioice of 
the li*a.lers of the great In.dy of that par.y. 
or this we havo full proof, mid it is oitiy 
wiiHing lime and spiico lo r.'capitulalo it.
'J’liese ur.* our li'.nc-st vicw.s, in refer- 
niice to the prosjiccis of Gen. Taylor for 
die I’resid. iiey, fr..m whioli it w-ia'readily i ch.n'rae-s 
hii teen that we liave no idea dial be will liti-s on Moi 
ev.T be [.romoted to ilial ofilec by l iilier j to l\.rdoii.l; 
if the great panics of the pn*M*m day.— '
>t a.s possj! 
V li lii v.-J.
Ivdavtmljm.h
up-rfom
Fiat d.iiis i.f cv.'iy dmiomiimli.ia 
l■llooll.■d op insioi.lly without r* 
iliciii lo a ileiiominaior. Tliosc n 
be learned in one half hour by a 
».in liaving the prii.l
s ri.nneci will. it. 
■stmem i.f sl.x'k •
y p; rs-
1 »..iy
llien'ol I v.'i!l forward y iiid ON ra full s:1
«i.*u inked m .'re.*i 




I of o.jualry finds die;
falcnbited ic. ben. fit the far 
nan ofbusinbs.s, more iha:
hythi opposii 
' ilioughi lit-sl 1 





of the kimlcil fed
I. fi.rw!...i
Ihtpkla
■ lUiTKK M. Di:si!t
■|•!le Miilhe,. 




, * first svl!;
in‘j 8-Ci
Srcoud!p; It is fuup.taiii-hend of ‘ 
piinlon of Ken* , 
aeonsiderahle portion of Ohio, ( 
8 is derived not only from llie ' 
iiicrous st'jamhnais couslaiitly laudiiit | 
iho wharfs,and from the diir.-r-m daily ! 
gea which roiiccniraln at the Dislrilm*: , 
ting Poftoffice there, Iwi will soon I>e ob-
tho Conveiilbm 




> dc line o
Awerdtoonr&fenas.
Bring about to incur increased ex}<enBos, 
and beittg anxiema to s-t ic u,*> with our 
friends horn, before removing our osir.b* ■ 
lUhm-^nt io'.Iiysv:l'e,w*sh i uld acknow ; 
edge it as a great favor, if tlioso who may 
be indebted, fur Job Work ami adverti- 
aing, would call ajid s-ille (he same, dn* 
ring the preirnt vett, or ramil us their ro-
i. lo tl,™,.gh il... d.y ,],i b„»,o, T.x.tl. ibo. If
day ocM- . . . . from Wheeling to New Orleans; all of (.„ow ourown heart, wc wc uldb. tlie Inst
ft^Thc  ̂indi  ̂for sub^riplmn o publisher to lay the : ,„an in Konmekv. to advocuic a in-suro
Ihs find volume ofthobt8Cw,ll.BUo.dui......... .................................. ............ .. „rhi. ..remu oi.;TaU.* agalmct lb.
vspmist in
taincJ from tho line of Magnc : Trio-
as mueb iidvaiifig' s Tured by > 
ii.n in tbe primary iiiceliiius. tut 
general eoavciiiinn. If al-mventi 
b; bdd.K-l it h-* late In tbe gSi.rii 
i, at least, is our ojauion.—/rui 
YVmncin.
'o thank the Yeoman fii
expr.’ssisl, of the F
AVliig—n "Henry Chi;
In.! M'hig.” ie, It was but natural for those. »»• 
en - oocr.iliy apprised of Ids line political opitf j ha 
■ ions, lo ha dfCi-ivcJ by siieli confl;c:iiig o« 
deflamlions. niid forholh Deinorrals and | l.v 
t f ‘ Whigs to declare in Ids favor, each hoii-1 s-iitminiU 
- ; esily bcliet ing lliat his Eeiitiimims tvecor-, find a read;
: ded with their own. I cr.v ' »ftnoerat.
: Tlio deception. Iinwevor. di'l ti.l s-opi „„,l,.rstaM,Mhsi tl.'
i„ : here; bat. nderwanls. when Gen. ra.vIor| puhlM....i ai I-
on was inl.*rr..gat.s! i!|iOii llm siiiijeci of his' burg', wiirsbortly hail f.r li.i.s Cl
'-'.;beeoiidngneai.didau*.midldsvicwRwerc,F;k*.its l-hlii-.r. is
j aoliciU'iI. he still cviideil the itsties. Iiv do- * “‘‘I* '"''"'■•J„,o -»"■• .... — t—«IL assitf
the irbole jtroplf. and ml in oli(*iIic!ie'.* to l’’s Mihsorila rs,
tcT.; Ma.iho.b^ < t of Ibo I 
ere, now. wo liav,* e. iii; i;,-.;! 
i llie !!iil--s: f.r w-i,r.-ah 
enr ill llm ft'.tb. :-‘imuIJ »v
. im
HCnde h:„i
■of the K-iilm-ky .Miaimioili j tan !
■ Wlietli ng ihroiieh M.WSVII.i.F., U-x- 
and Nashville t. New Oilcans, by
x-al-uslv tor
■ Ibis po 
ll..*e).a,nisj ' .Upieibiou wilb ihi* ihc'.TK , shall ho enub!..*d to give n 
• ii.nv.s fi.rtii lliofl - cili'-s aim
, . ,uews befora the crcui mass ofbis present cuiiui... -i to nia-raio buoui
m . r.v.r by mkmg p.™,™.. ..d .I,,™,; ^ ^ ^
.h. will h.v. lb. gwJl.™ I. p.y lor |„,Alwcn
Ihe ptca.iii ycr. sb.ll reruivr ourinoib| •phtrUg-- The wlvant.incs w Iw cii.imT'd veaT,p;im.ie n difi'erent cour.e rn.ii dib 
pe.rm,Slb«,k.«.dlw.linB em.««de—| „y eP I.e.l , ilv .ud ri.er b, lb i V,we mi,.
We .hell heed ineiwy el.eil ,bu Ume, or ; ^ ^,,1 .. ............ ^ j ^ ,,,,
.. wonld giye U» ebhve j ... ......................... ...
LiaoB PoT.tTOBs.—i>ur friend, Wil-; culuiion will add imicli u> its goncral use- ..i.rlri nil baa taken n more pidlosopldt 
LIAM GALLAnin. has left ai our office a | fulness as an organ of the great D •mo* vi. w of the suljeci ibaii we h:,'!. at ih 
bagftiU of the finest Irisli poiai-K-s which craiie party in Norilii.*n»ii-rn Kentucky. ' time of peuaing our urticlj in ri ltdicm ii 
ever grew in the sod ofOld Komiieky.— ■ FourlMy; The prpwntsiihseri’ocrs will it. two weeks ago. Thaiartielei
while it nirnl*i 
pjrti'ia.nJul|Kwtic
\V« cannot givu tbe prec t// r-rcivo llieir papers equally a-s soc.n, ‘ i 
y of ibeiii, inucb scHilier, than '. 
do, with llie news two days in c
of lb- pc.'ilicii! pi. 
ties of lb- d..y. TIds ,h fl.-ira'irvi ..tm 
lraltlg\l\>ou Ids 
ofafowt^VUi , 
of ilic Nluvu Anicrican brtutcb
Wl.lg «su«-il ibo inoBi ,.rm.di.'r.t
Democrats and Wl.igs of the Uidi.a to 
pause and consider, bef.ro pledging lb -in­
s'. Ivc s to the Bupjiort of a man who, how­
ever m.*rilorious and ]>opu!ar. either ims- 
s sses no poliiicid upiliiousof li 
olberwiso ltu.kt 
dare them.
> hilH It Mr. r-ikei. in li h<> h*rweeks.”—
erfr
I.f K.-ntueU' 
r.*laT..,.i m i 
Louisville!:
but have aseertained b-yoiid doubt, that and, iiia 
oeverai of them will w.-igh five pmind* they ntm 
avoirdupois. He has i.lsojpresentcid us advai^.
with some of th: largest sweet potatoes Fifthli/; Tlte mail (it-’iliiies f i 
which wo have seen the prcs-jiii season, pap-rs .lir.*elly lo ibedilf*
Thi Cnion. . ™
I Sirthlf! We have every nFsurance 
i ben-fit oor friends m-T 
mil maltingtb-ci> 
h mueh more ]>roftiahle In us, than
mder tlio infiiiener of ft- 
m-iils imbibed years ago, it. a di 
••Hi.it. and mid’er verv difTereni eir-1 " “'5 




US to know tho reason why we do not re-;
'’FlA“o!'''’wiU Mell'Vi'mbfo i
■c the gi.irincM lo forward their 
paper to us ul .Maysville. K;
prepriet., .
i.-aded, as tho fixed p.Jiey of the] 
are free to udndl lliul diere all*
> lien prudenc-* and exp.'dioiicy 111 ly 
IS1.' ndiriitiiun from die lung establish* 
en-to;it tif the parly; an.l we are lu w 
isfi'd that th - present "is a crisis'fully 
I ju'iifviag and clearly d.tnandiiigo dep:tr-
AfapHtiL'T'rrM.
‘T’lorC) mrw! If noy WInft hlditoroan 
say a |.riltii.*rihii.g. in 11/Tiffirr way than 
ill ■ ubuve, wo shiiuhl hki* li> s-e him try', 
J-'ri.*nd Cii.AJtiimis knows how lo e.Mi-ml 
IT. p.m™l .a-
vcrsiiry; nml, 110 doubt, unden-tamls,
. ciually well how to om in die -big lic ks" j 
V. I1CI1 his rightN orlii-s puny arc atl-mpied ' Ir arl 
to I* immpled upon. Wc* hope loci joy V' tl 
inativ a joke with Iiiiii, and to live upon 
When iatcrrogateil upon the di!T rent lernis of nnilty end friendship, ull-r our 
questions wliicii have hith>-rto divided iho location in dial city. ! \V.-*
Whig from the Denioeralie pare 
answers were ci.lt. r ei-asirr. or sil
ihal ho was emiivly ig- 
dof the suhjecis; nml notwiilui:tiid* 
g Ills solemn ass-rvalions that h- 
a lend liims It' l > parli; jmr/i:>^e3. 
party CMidiilaii*. lie ueeepicd the
fliori pi riiid, anil tho Fl.vi 
i/n^'.ir.ccnt //.'yvT, tc/ira /er
lriS n:iiPTh*n tn-.Ic'in.mMlr'at q.res 
Ilk out i.
ts llio UtdepeDileiic
■iiK.eriil and K. inucdcv Gaz-
lob cpjK..HlHltoil. S...CU) 
an .^taiLlnnl witieh files tho 
Willi-m O. Hut'er. and the 
uekv l'h*g. whilom th- Kentuekv 
il oYt'j-him. .tied Wrigb. s cluit.ts
lie somcibiiig 
gerw, by and by!
iUt of til!a*e i 
t’ieuviiiic slat' 
l:,.-t.a yo’.;i*g M Jut.ted Jiiele.r.] I 
--iri m d::u c
r.l Cjneiuiiaii. liis will* weal down :!i 
I T. and on th,.* ITti. ull., the .-toiv-t 
f.iliias. eont.-ro
was ml-rv.l by 
r.iiiii-d ..t iieiirlv fc-ltUUU worth o 
li.:iii. d!nle;v on limimg c 
.Mr. Collins ollt-re.l f.ir the ..
the ili'evfs. rntl! ibe Ttli iiisl.,
« it. Ibmi i i.jl about I’l.* mailer, w 
Husky rrpu.redv> Hie reU.viui.s 
and . innirod for Mr. iiichard IL 
aliiis l!.iv.ell. at.d was told that he
.'ri 01' ji«
coma down, lieut. 1!., Iiowei 
npii.io dm roomed' llalloway.u: 
Ills mink, mid Ibuci.l that il coin
alloway e ____





id lias sitice deelared in bis Ic-iters that 
■ IS a Whip. In tlu Homy Clav ttccep- 
1;..nof that word.
'riie above pres-nts but a hasty ouilino 
of dll! eoiirso pursiichl by Gen. Taylor, 
xinec his name lii.s been coupled with the 
Fro-sidency, but il is enough to RMivfy any
n.iiiincral of dt- inconsistency of sup- ----------------------------------------------
porting him for that office: because, how- Tni? Locisvilu' CorsiHi.—On bo- 
lll^ a.nv. ver we tio not euiieedc that llio ' ''Ver ranch ibey may admire die man for half of the Ladks of FUmiinsbu-g, wc 
T ""f h Co^vcmioas\.l'iiiisirrc>n« intrepid valor and military prowess, few, tender thuiik.s 10 the Editor of ibo almve 
'.."under .ulinurvrlreumm,,™..H ■»' I-"' • 7^'.; P.l'-r--
■„PI.|., mviktoe ubelhui udver.leil. ■""""•' t.r itu hlshr.l offic, ,u „„„™ uP ito \ „lu„i™u
iV- l..*lic*v* in tbo i*«is f irLB, and ciily ilte gift of ilie |K*ople; and more sp.;cinlly speaks oi tbe pumakifii by tbe Ladici
it.imdoii tlio ground, at preaeiit.iliwugb tl'cy ”’’3'''“''............... ...............''
c Imvo jnsi „,„i 
■ M big paja r
puLlbbed at Mt. Fterling, j I'n-ed. 
. Esq., bue of die ; d'V ■ VI 
Feopic's Fress, Wilmington, Obio.
JMitor dii-elaiins everylliiiig liku vitui'cr- ^
sml abii.-e, and prof-sses to li* a |,r,)p r









tell the rrason w byf Muysville is _ ^ ^
altogether an importAnt point, and as the ! '],!
Union is an all imp -naal pai'cr. wo trust ; j' ‘ '
that its able eoii.luct..rs will havotbe gjn- ( 
erosiiy to tavor us with an axehnng
(py- It is said dial the two Kuntuoky 
Rogitnenis will am leave the c*ncnmpment. 
near Louisrille. f .r thn scat of W«, be­
fore the Is! of next mootli.
pres 'iit, ns our pnirmiage will bo at least mn* from the nnci-,-n 
doiibl • what il now is. dien fore, cheerfully surrender our c.wi
Tb'seareafewcfdin promineil r-a- i„.lit;d„al o|.inioiisaiidal.andontberiew: 
imlucfii ns to iiiuk'* the ft.-.-, .riy exprissed, udJvp the full con 
honestly iliiiik ihuttbey v -i.'-i that i-xisliiig 
lisfy every rcfle'*lii*g r -a- 
d<*r,lhat th> imerert of botb pntron on*!
M'hig t
liv, what we sliall sec. We happen lo 
kmie, Rgbest. and we kn<m tbe ia*oplo 
about Ml. Sterling abo. Wo wish the 
new pBiier;»cimiar,v [lO.sjH rily .ii' .curve; 
but wo bciiBithe Whigs of this District 
will never again fqnaik of nur Abolition-
.stbat ilm ciiaiige si
OirOur groatfui t
. . lered to Ms. JoHS V. 
LovBLi.of Paris,and Dii. JiemrA Ksaff. 
of Carter county, K for aJ.liiional new 
sul»cnbera received tlio past week. Ltd 
the ball roll on. uml! every Democrat in1 
Kemucky ihali U seen will, i 
. his him JI Flag iu
publisher 
bu iiiaJo.
coming to iho conciasion wiiic! we 
havo, WB liave been influcnc -d liy no ittli- 
■cmsideralion than a desir.* to b-i.of.T 
self and a great mujcjriry of our ro.v 
dets. and to exlen I, i.s wide as possilHt*. 
the cireulali.m of n p.ip r ofsciund pidii • 
ral senliraelits; mid w.i wi.-h il lo be tlii- 
liiietiv under.-ctood, lliiit die ebongu is not 
made! on fiem .it. of aiiv ilbsuecess o. 
rant of patronage here. Tb*cxpc*rii
•• Ifiir? and succcfs of the Demoeral- 




has pnivud ratwli more suecessfiil titan a 
tier aolicipal.d. and oar support h; 
be.-n as liheral ns wc coidJ fxi»eet to r 
reive in any cotnmunily. im.lcr i 
eum-*«auccs. Our Democratic brellin*'
j knovm f«**t that ibrre nro miim-rous Dein- 
l)„. .KTBis, good ni*d mi-, who pi;«se«s equal,
^.p)i (if not ^' rlor) tuleitl. and do not lack 
' die liideiWWeiiee to deeiuro to ilia wc««
, t** ■ the view,^gi1i1rli ihi*Y l•m(•l1rlin upon anv 
I be and every questiou wliieh maybe agitated.!
This iicing die caso. il catiaci bo ,
■favlor will cT-cn* be "’‘'“‘•‘'y “■
date of die U
llon..fll.o.cbeuulifillffr 
Fr-iid Middemiaii knows bow lu niinesier 
to tbe taste cfllm/crir »aet.
8r«r in»T nc-rorcil—nieElUtOTtIf
KiTitiicky Gazette, at Lcxingl.in, denies.
* ni'lici around our Flag with
Gib tbe Yeoman, timt 
roily next .-iiiring. ns 
as if th’-y liiid Iwrivu months m orgi 
in;” m,.k so for as the -Flau D|sti; 
i» ,H.o.-,*raed. wetland pledgd to 
faithful p.-rfoni.nnre of her -anUrr.cd
J>em.i.-r«ey,”let the d-eisi.m iu relation ! P-cieil that General Jaylor 
lu ibis maacr be wbui it wav. 'I'lwy
will rallv at any lime, and on any oeea- dial any member oflhai parly who l»g<w-1 Sr.w Post OmcE.—Wc* rejoice
doiimso, tbev con con- eruod by do* principles which ht* profess-; ,ha, „ „ew Post Offie-has been cs- 
"of tba CTeol cause es to cb- ri»li. can bo indiie.-d to sacrifice lablisbed m Esculapia (-^priags. in Le*wis 
Id in- ' and corrcG prineii.k-s rsi.veiPLBs for the aggnmdisaantait' conmv.nndcmrworilivi'rir.l .ABSEslIiTcn-
',.1,1.1,' LMi.ih™i..o,..i™,«,d lU.i.-.irtiri'.f ■,«■■"'''>™,,. K«|. iva JI«or. ,1„
and I “>ion and hostJay to the same. ^ Suc-i^a j,tts long bn.'U mueli i.i'wled at tha'
lltn- sioa. wla ii l.y « 
iqdr.t, tribute lo tho sur
iiiunhfii-rt terms, tho miih ol 




we first issued in their midst, they l.avc have no Clh of January C 
, .mablrd us to tinfuri o fionarr ns be-.-ni- m. further ana.n in relation to acboice of, 
ful, at l-jast, as any other whirl, floats in candidates fitf G.n-, riior and 1a. Govcni- j 
the western breeze, and one ofdimonsions or, uniit afl'r die W bigs sbull 
wfficiom to cover an.i protect a much lar- tl.eir eandidai-s for that office.
lias never bi-cn nmieipaioil. nor do srleciioi
wo believe it will ever bo wiii.cs.sej. ,K[. „ oxeclleiii m..*. 
thoughrtioUrii.oerecyoftbRwhi>lormon., pq^g will cipcuhii
liavp ! and of Kentucky in purtieular.
geraraa than that over which it has abb- a ..umber of Dc-moeraLs, good and true 
floiUi-d; and we are frank to ae- in Kentucky oruui.d whom the IX-aioe- 
knowledge that the Dennwracy of tlm in-, racy will rally at a .uo...rnts wnn.i.ig, and 
old Utalh have (w:li (o us all I even if die gallant Uuih
tl.erishod IDwar.ls tJen. Taylor the
* ■ Flag will 
“‘-Inow.aso
r should decline
ftMring the p-t 'h“' *' ■« “
„ g,r MM nea to tee a maU >
0*6 of a broihor. when a micro*»ope of 
Z, largest mfnifying power. wiU «t
„„sblothe.nio.ee.»«-lutl«iro*n.
\V« do aot intend to b* ptrtaaal. os a 
..««« of eounw i b.K we have s-rn jatl 
tack mta linfe Sunday morning lost
ihst we «mW derirathem to-be. erri ous- ^ bring brought bofora the pwidc, 
tuin»*d n». ill ev*fy trying emergency.: a Joimsofc, u Hawes, a Guthi 
wilb a cordiality and
-c lid
if AbcrWJnhies, any one of whom 
will ever eiititle'then. to Oor lastinggrati- the people would delight to honor; and
Black List.
William Jcne»* of Helena; Ky.. has 
d--antpMl wiiho<rl paying hi*
tudo, and for which ihoy have »ur cordial 
and profottud thsnkf..
Wa dtf not feel that we are about to pa., 
wi'h ibft.ii-'.' ah-^u’d more. The 
connexiOTi. -o far f.ora bei 
inly be drawn
Our Agent tbsr" wotee u» 
-V Is of OOCO..W.” and wa are 
v«r> BUcbiucUned to briteve il__________
cords than b *fore; a.ri while we have the 
1 nlcasure ofenjojHeg dw-ir eonftdenoe and 
^ ,u,q»ort.tbe#ot̂ *- "' I “Moun- .* Dis-
around whom the Democracy would mus­
ter with their wholo force.
Then, witlt this underrtanding of tha 
nu.ner.let the IX mocracyof tho State bo 
d'usoived, 1 prepar. d for aclion, wlmn the Main shall 
Mrouger. suramoi. iheiu from the fortilo plaii - ‘
lod every energy 
poM.ss iu btf fovor, and we
bri.w lo meet the 
Augiurt nc«.cuemy at the polls 
sJI be found ready for the conflict, clad in 
lb- paiiop’y of warfare, when the day of 




of esteem and'' nuchcoek xcua.* (or
if F. st Ml 
■Vc* presume ill 
V ill that quart
1 Liking il. M
riliiim thn ugh wliicli die deiniK!- 
be iialioii should speak in s-b-c- 
';.nirnlatt-srorFn-.sld maiid Vice 
1.— Franklurl I'ri.ra'i.i. 
Ke.\tccxy FL,»ii”bus never hes- 
speak out upon any question in- 
tbe hamiiiiiy and prospin-iiy of
i.du-r ankles foun-l in ti,
i.Uu.reincfollowi.ii. t-;-l
slUvf walcbes, 37 g'.:*i p-i 
rl p -It h.ilii-*ra. 41i Mi'-i 'i- 
11C Lr-astpias. K.iue of ib.-n. of i! 




s, IfrigoM a g,il
iirli-d liiigiT
1 die liii.'.l .
ieulrir sidijecl uur v
i-n fonad more fuliv
n aaoibcr anlel-.* in
eivsmid opinions will 




i.„.l Im-*.. taken, w.-re 
Ibe iioii safi*. "ubjeil to lb • 
lla'lii'iny is lul '.’ti ;
Hexzia Mtixder at Shaxpsbms-
On- of tbe rt atmoxas  ,list linrno murtli;r» which s We dun"l wui.der at it.—
..............................................."derenliaJiliod.-ls'aad.li.-r-ord. for
w'.is coiiiiiiiitoii at Fhiirpsburg, in o.ir 
neighboring county of ItajU. jh Wednea- 
diiy evoiiiag ofhst w-ek. a *rae of llio par- 
lii-’ulara ..fnhieh w.- learn.-d from n g-.-n- 
tlcman pa.ss,;i,grr in the -Augi* . n ourv.-uy 
iwJJî aiu «« Tbura'luy. Thcro par- 
•th-uhirs we gnvS to our friend Ciiambebs, 
orthe TleraJd, tin arrit ing at that city- and









grant ihem tho intil-i;'' 
...vr uccldcwri soe<-s.-.'- 
liar insjoriiy iMpdnM ibem.
can derive lh;i”
“.vrA'K./»a»/er KilM h »•« 'l'b'’V
Tb- followiag fuels. r.-1adng to n liorrid [ 
irogedy of o 
from Vj-. S.
,A Mr. »o:
li-s liuve bad notliing t,' '' 
uiid they «ill ImvcTes-* bit 
I'iaaliazurdouspreiik-i 
ubi:iii
l.vineipal of the Sliarp>burg_ 




exp:*I -Wl.by Iroa, 
iiir nilei! bm.i that
fiiiisUieg their work tvilh a kt.de-
I’roin which iirovedfulal to the uid
msoh-r. S^.IMiaduot heard o 
irrosl IImoney o_ , have nwer failed to award ^Uscrfoci^
to him^it praise dd i to ffie pKriotie- and r m-owint. '
brave-defenders of our naLional bouor—, --------------------- ~r
.ugh, unlikosrano of th- Wldg party, L*fl^»tlO FW
Wra never deiiounc-d him us a roL' thir venerable fricn.l, Mf.|. Se.ians. of 
a smrdrr.T, “a romoH and child' the above named paper, aimed a bliiic at
, a few weeks ago. sod in l.is next paj^r
.IvA-doed his prialias t«tablislm.-at,/m*
my ef- 
is hor-
" i-c.—although they have foved 
Ih a love anlelil ami sincera, they
never •aerifico them for the pnmmiion of 
any hiau, Imwev.-r near and d.ar b'.*o>ay 
he td Ih-iii, iu other re.p-cts.
fpr one, w ar • free -i. adm; tint -.vs 
hm always. uMii iM 'v, i -k I q.-.J
GeoarriTayl.T ......................... - n e«*
treeiucly 'f . ,, 1 . >i
made up our a» a. luo coarse ws
nm.'t be alaroteU.-Major;
respect for prag hair.; and. bei-idcH.
.. .... (pi..r,<l«hiD fortibU that we ebould
M»v hurt! things of you note; cspocially 
you arc under the necessity of sr//mg 
„irt. to avoid being rmd oat of the Whig 
party. Bo easy, old friend; wo riwayt 
v.-rmrato age e-.d cv-mulscraic taiejar-
. nnl )-i-l ;iu pc 
llir ■liuTBSWl’iil uumiv.
■ ■' “T
of lla*  W.-1
J wr do out I'll 




the rcaponai  .
k.iigreM. Rosp-.’-f - 
ty! that's n !■ ml>U* word fiirwhigs. ’lli-
{.eids Vlhn*ih.-v think of it. The b.i<* 
(Tii:gruiu!i.Ury .’pisile of ibe whig fcr.iral
............................ I t :l.in ill niuioiiiiiii'iiK. Tlic-y
il'icours.' thus til die fuiihful in dial Btui- 
*Our ,*n.cm'm8, during the whole cm- 
vass, urged tin- p ’Oidc to siisialti a wat <u 
ct'iiqu.-r! in .M. zico, aud iu their si>e c h- 
cr and uiiblicaiions (Hs^nctly mode lluit 
is-ii.,. Tlii-v heB]Mtd upon our dlsunguiali- 
i d whig fciiaior more than a usual shat.- 
of viU'io-ia.iqri Bud bWu'. "-ConscqUfure 
of llie'higb, bold sml t.s.-r*mdiag pori- 
tii.ii he aisumcd ill the Fcuui'*.
•i-he rt suit is a severe r htikn m the od- 
vocal.'s of tho war. and the villilyvrs of
Mirhaiiiim. M’e iherefore cotipratutaie
vou iigaiu ui on llio retult ofour c lrc.i«-n.
■ This shows whotthe whigsofOliio aro 




.*i boor chiblri-n.” said Miss 
Mrs. Ihmingtoii look-
Winted Xmt&ediate^.
A g-xid lanvatil L-’i* uaim-.-mbfivd. 
who cat. do .1..* viork m a muuU luiiiily.— 
Apiilv- duilu" ihcwooK, to tho SMiei-
•n«-y Iwri- both *Oi*d,
'lu* clliivu* mailsK ;
• .. HIk boldmra
1,1* noblf indc-il 
L-niiouslv bclit vc,. it ps'tl- 
he din's not; for ih»e i . 
ai! f.r s-ine men’s belfoL 
have IktiJ of a man who UlLved bo 
was Iiiaiti' of fd»s»* Sfd fooTod lo nurve. 
li-sl be might uuliap|.ily break o- pieces. 
Tom Corwin and eomp.,n> mm) lnt.*r im- 
d.T a 8lf»i«*' iiho-ion a'-s-ot the Mexican 
w.*r. F-ii. lew Ukulii tbeiz uacds u
'U would I ecu. s nyac- r. We
fiMPERFECT IN ORIGINAL!
I,, pir,;ii. si facta; but ilicii th 
ni'rnllv IV is t
ItilimlVnn* wlii<-h aulhoriiv
‘...il liiaticws. whilst 1k.«» of whi^s 
t'lo war US unjust uiui airooiuua, ul»i 
r,„tanl.rav voio ...™ aid mom,-- 
■ ’in Qccurs.'il w. rk 
ii. A«-cordiiH5 »t 
i>t alMU
............ aulhori. . . . .
. B doubtful vasQ in wlikli 
icdii-v of the cilisen to a«]Uift.ru; U.. 
war b fially awfu'.ly crimiiinl uiiil 
•iWcurs.-and 
it: yet, strango I,, say. it... 
iiil.-r uiiv iiieriioriuiis to i-lif-a;? • v«luii* 
,;lv in d.;» ftr. at vu. kednvss. This las. 
Vi.i.iis aasuiii d bv ihowhigs •h;-nuU3,- 
.bar.I.L-iaopIe:' it U dn-.-r d.-an.go- 
'r\ tin'in'.o ihls. tlnau-Cii ls viiin l!ie 
';VlirU-..wla>b-h'-,'Mha«-..r ju.-rt and 
..-.■ssarv: ibr il.i «*u['P^n ‘
, ,1„. I'.-irlv be in-m-sl onoc and carry 
a! d,cirprim-ll.!.siw-Shull .h-n have the 
. t „:em -f ih '̂ counlry. and no la.-.u.s-
ToU.-sure, ul.iaUTv will be ma




IJ be consist'lit BiidhiX”but the ' luM Iht
Jjrom ll)c 2lnnn. StonSotur.1 ding i th“ wltnrfin tlinoinnaii. on ■ n tui...., v.iv i2d iiiHl., looking ol .h” 
Nicholas and Kl.-mlng volunt.ers as they 
shout cmlairking for Louisville, wo 
Bcco«t.-d by a gcniltimau. willi ilu 
qiicHtlon: ‘Arothe
in Cai.1, Metcalfc’s comya 
I Kemuckiaiis; any fool mig... - 
ithat.—Com emneritih
Tlie I'alTlsT GKSCBAt. Assoen 
ilic Sink of Komucky. which conven.U in: —f, 
this city on Thursday, brought its sp^Mon JJ. ,
MX. t^TERLIMirKY.
WSD^SDAT. CCT. 27.18^, 
JiffoTtnC SteiTln.*.
t^ubseribers at Ml. Sterling will receive 
dn ir iMipcrs aHhoretolbrc. free of I’oslage. 
.Adveniiiiig and Job work will he fiwward- 
i-d and rv-iumod as iisiml, and in equally 
as short a lime, by leaving them wi.U our 
Ag ml ili.-ro.
Vezy Late from the 4tli OUo Xte- 
gime&L
[Corre^siuleucv • f Uia Ohio SutMinaii.]
Nstionsi, Bhidcr, Sept. 23.
Dear Col.On Sunday uhout 11 o’.
. clock wo left die cncam)»ineiit i. :ar Vi-ra,
C.-uz, and murched seven n.il. .* to Santa 
, where wo encamped fi.r ibo night, 
hoot any thing uimsuo) oecc'ring.— 
rly on tho foll.ming P.oniing we sturl- 
Qtid bad proceeded on ourmaiolis.sno 
...or seven miles, when ll.o "..dvaneo 
niard” was aliackcd by a band of gno- 
Four cuinpanics of our r. ''.iiiicnt. 
ipniiied hyCapt. Lewis' coi paiiyor
.... :------ '.diai.-lv slait.-d ii. pursuit.,
iee.«d i.. esHiir.g any ofj 
•gr.'as-rs.'' 'i'liev were ful-I 
IS Santa Anna's roid'-ncc.— • 
jr im ii, w.mi d.nvn by tiitiju--, Ti.K.i.jietTiKr.i.n 




balli way. I.l • 
EHY MY I.VTIIB IfF.r.h.
■ The will h-evp Jloverlllr rrery Sundsv
dcluber S\ 1S4:. L»-lf.
...






at the Caali and Proanco Storel 
•OISHQP & MORHia hr®,i“f‘




, ............... .........ollim-k-. Itich .lyloefl't"-
UH ai. Guilv I‘liiW». BBwrlcl, 1 
I i-miiniUi-r.^ sflinwl:s lloil.-^uinl
,g DUtilWry- A. tut af| r'rt i.-„«!y lii-sths
"k.U 7f ilR-4.A7JV,!
I 1,|„„ Kn-urt. Cl.
FustM^sv.
,ad. r-i"i>»<lwUl otn-r -




Cftiileliiiuc two cn'^l Caj-.H^r MllK one
By.,
r (»r ..ole elliiD t>HfI lloirie .•|»r in Gr%'oi.. 
i„n .,ri.na kill- in «U eciuly, coi.t-.hiii a-
z Lr
enc-ry of Jmu.-.-MaqdiyagaUJtJoba 3aw.-
,j..u -........ »nl'l "l■«‘n
,lljopuicli»ertivl..i b 





of on. Bi.ii IW.I ynr “I
5i,e let afslocl. Hoff*.
mill" Muce. urn- C"rn , v.-ailnuw .t
1.1,lie »..eIl0B,lf uot d».ia«aot
l.-r.aiiJ tve presume tin 
al 1.. .hcoselvc*. Th-i 
m l.vkaiwiih coniplac
Looiiiss ra.—nr<>; JeSKsofthe Lv
........... fayrttp (Iml.) Conrior. brings that paper
oiigri-sawhai' f„rth in n lirw and beanlifnl dr.-ss. The 
In 1,01 cui tin- a handsome apj.ear-
" ".V, ; . ancP. and its aid - edimr continue- k.
r.luh ••wmieint.. ih" nir.-ction” of our ancient 
rrii nd. Mnior Skm.iss, so cir.Tlually as \ < 
r.-nderit alloged.-r unit-c. -sary that we 
shonl.l pa.-llLmlo him for bis ul’ni 1‘cJcral
■ua 't7 lie wa- burio.l 
10 evening that ho died. No man 
regiin 111 was muru beloved than 
ceased Iri.'iid.
ee.-ainp <1 ihat night nhoul one niid 
miles fr.-ii the plic.' of aiik k. nmr 
III of running wun r—tho
llKI.l, I*, lieimsi
Mim Euilt Miu





., line e:.. 
ine-r.-o. Sniluell 
.111. mnIValvDc
UM. JV -V -
will hc yivcniijmiiO.” dey
••IT. nW^w.
l.lcb h« rrsiJ—. bdng on l.k"”" 
ulo. cmmlv.ab..iii:i fn* 
ad I n,».- from Myrr’ Mill- c
■^i.dwhlrb
_________Miiaa..'of nmiinjicouiilj.
MayMr. nrownlng rVr enjuy 







■ TS .-».VW SHOES, i
a'-CJoJel-f
yS?,;?.ss!Sa. P
id many never Lt;ii>«S‘7’-l»r-
HifHAUn. sad mekime
el., pair, Ciiil.lrcn'a M,o.-s. aw«cic




■ i.r mareli, ami I O Mayi-a-iei
.lit all.






Ihniliof the Pi 
! :ir d. i.inpriiiie
Mile i; ,|.
llii!i;i, r.niT.ms.—Tho Kditor of ilm 
Lnii.-B.e1er. l>.. r.az-ile and Hxpress. who 
is h'rni l.y the i iihlish-r i.f ihnl paper k> i ,1,0 ni’ghi.''
llip dirt-.- w.-rk Ilf iho Whig* of that ii-\i iii.irii 
phipp. h-e. 'ihe imrud'-i.ce 10 la’k alm.it rilhis hri-d 
otherodil.*rs being liire.l to ponvi into ihnt ;
i ibe Imppy imlm __ ,
\\ . o. m. ; Tr-w- \VK ju«l n-rrlviij. in laldilion lo nnr for-
We sliould bavesaid avervurettv tiling ; _H mrr.i«.ik.ii lnrp« u*«»orUnciu of Table
on,1,0 rrw.c.K. i,.l "nly'
o.oisuul transpirpil ,1 rough ■ '='’''‘“"'’ 8. 1 g-tber wlU. n g.-i.i-ral uw-runvut of b
■ when we were funned iho,; If wc publish marriage notices gratis and 
,.r ill miircliiie' order ih guc-' h is pliougli, willioul being taxed with tho
[O. n. DossST
i#.v»»K5-a- »oK.v<ii-, l'S''"nivd'"i'\iV'.V.'ps, gml
ImpOitCXB aad DoalOT 1 a r-n-n.1 I,.earlmriil ef llaU JI.-1 ‘^-»1
Ij Urj-iii «V
IJLUKICK.
1 A, . A.... * a-
of buliow WOBI
wonsmioa lo be
I . ill h hranch. AVp h-uk upon ihi« ns on* of ll,
c. el ,...no r.a g.,ng„n. Pan ilu-Kagle
•of Morgan wa? inform us whether or noi ih-.-man Is. at 
; iisuriietioii.*— 1,11 t'.iiK-?. rcmfiotmmfi'l
?n|.n;tv.^biii'nh Tonni liuiToiti.u.FnieM's. Ithass- 
imtlMilal ap|..,r- vernl tin. -.* of Ini • so l,,,,,-,.-ned dial we 
mil ll. preselim- hnve b.-m pr vein d from sending the 
. aubovH
II and II Indi' whig ih ■







.•h-.-n .1 in 
.iilioiial I
new iiAvimliip 
r, and p ut of h














ii thiek. t l 'dia-. ............................... ..... "'hh
wc know nut, as we did ..ot
wo started on our march, und
Ih' lens'
• elih ing 11;
t. 0.« dllltllllH l.'o ill 






iip-n i.;ir tni.i.-, in nh-em-i- at iiiiy linio 
will he .-xeused iip-n stn-li grounds OS gi-
V n nhove.—n.tr«/*toiru f!o--
Tlnil's the voice of n Clirirtian. fih-nd 




ruin il.ul win sent out was 1 
Ih n 1-es of 1:5 men and I' 
I, Hverv imde was shot wi 
-xpr-pli.iii. -V few days ufl. 
. nughi-s’ llallimore bnltal
*■1
Flominsstmtg Market.
prr Of/. . • - Si®3.K>-
Dacou, li«B roBad, - per pound, .WBc. 
L-lror rides, . . “ - ■l4<8Bc,
Wliml, ... per bushel. BV.
SbcUodCoru, - • • “ • 35c,
CuroMcul, ..." S7S41V.
Extra Family Moor, pet bU.. rtUil. #3.50, 
FUsSeod. . • perbuoli., 60i»T5c..........................
d-dBrowuMatllDs,- per yard. SiSlOc,
N.O. Sugar, • - per pouud.
Loiif do. • • '
perdoi.. • aSlOc. 
. p,-t burl.-, Me
...........
iM for carli or l<* pruiiipl doali-r* on »h«rl 
;oJru.icewe sleiU durg.-, net ei.abUiis
ofevi;ry vurirly and prior: all «i
A gro.;rul.u;.,.ly. Ooed len«rU Ton at 50 ctr. 
Raafly-Mada Clotiiag.—1>ieb as. Clodi
C..U Price*, will .'I'sble u»ln wlHbe... at I' 
oeiit lei- Ilian any W‘’t <*f die Jl
Boor AMisihiKsrimi'.
(117.i/r r,/rirrr, oppesi/e DmbVy’s Ilael.)
T, iXSJ'JZtS’JSSS}!:
.1, a flnchi.ii.u mide article of any derrrije
/•T,
i  ti l  uf  a lj  
le knlqualUy. Purel.u- 
1 lu give u« a^ll̂ be-
s::i:
lime Bo.eemo eii. and give u» u call, U-f.>re . bav. emplcynl Mt. ooeuwi
nolle", and In llir very b"«
tor (.'.ASII. lo'wbloh llwy wo.ild In- 
l,-..ilo„ of ilwii fri'mh.. usd bny-m 
f",.|lng a-urod ll.-y can ault every
r-im’g'r.'.rt'!"s(7oA7.1'. m. J
'"•Lvi xiioi: Tn.i/fE
will .I,au. lUnrila will »'«« Y 
IK,.ye. He...o,.lne^t5de^^
Rnedleor.pd;hf
rirmh.i!>.b.ir", OclolH-r. 7. kMT. oo.e-u.
W*HTED.-10,000l^^rf
.VIIF.AT. "f '•hAVSEE
l.mHI f FL X-SEED, J' ,ei'. .* w. l,50ll|H,niKls Laa 
Til EIt S. MSI powuil. BEES
Reli^uB Wotica
Rev. .Mr G. Gordon, will ],r.-nch ir
................... ... «. MeUing House, on Sabbath
...A and .eUL'ceeded 3|st i-oi 
if dm Ibrl. which
sClnig.Oei.gft, IIM
’W^22.0C0 Miixicans asainst ..................... ....
7,oo« .a.fi m:kh .t.vs, bsi \ "\CcaTbwiu
B S Vredit Stnrei affaimt \ _ ., still cuminucs m mak
CNE p«H
,,e*^*jmfC.nVefCV'»V''r‘‘'‘'V‘" ; wagea-a-bnl^
iff t'lf VnJit -Vv,lr IH lu •.II i' e,f. "• ‘Htiljl at I _ --------- ..... •
.u« wA*. ‘7"'* To oU wHoiii it may concern.
Syi'<„.,l*a<A"P,, dnf/e/f*/"/. 'd-e (»tM. IW--'- ' -------- --
I gtvo lli"iu a call, 
led a let uf 111" uioal I 
aa. .,a1arge lot ef Flialln-» 





.K |•rlu^l.t ,vl.;g b
iliissi II..1 V
huim ihm friend ,
lion of
............................. 't me . ,
thiu district would "
j old Kentiickv are 1. g,e-.
.t'ancp in the liisiorv -ould aet of fellows, lake ih
" "sr-.^r:5:r;;;.:r ......
sed it. but it was c..ne.-'ipdmdiis cty  C„z. ti-. Iia.* Is-rn .■^•e^•ll
=3'--="=“—
MOPG.lN rnrXT5'. nndl’ike. .I.im,-.* is n/c//.'ffiui, ai
fas. Ilain.-.-r... ............................I ........... .
it is in the himd; ,,
IP scpond—tbul the 
II destroyed by I
s?es-' Her.
REST, il
‘ InmlrtUIrly in,.II l» .leei,le,lly L'li" ot 111, 




UiKHta it ai v«r. ow.e. Ihr r.trl it tflJ.fl t'l 
m-nf.v anil o'iroy*6oy //,r _&.-•< A M-oi-n, ««J t/i
jos?¥imoor"& co.
H'YSS‘r,'Ti!SiS;;.!nx.“_'.;
lafg,-»t and berl Mjlveted aeeofl'ncuU of 
ereffetnd in lUi* ri.arkri. can ,i„bp-i'"ilni
TbevotcofjLiioii ip. war.
Homer tp. Ilalneai:.',. Leva 7a,
la that pan of Il..vhurv uuueved, I'galMl 
ur,2U lo :i', any
Tl- mriorliv lh‘T.-vn.- .inn"»,-d. 
■ni"Wl,i* m„jorliii-»in tUeenlire coiiiily, ai
Itol in. on (Ri-iii.-senktlve)
Ih,i,"




I wilt sec. in the o7iI eoui.it•nius







iiiG C..-,llL Market linn.
,7—Pimm lied. tlgW. Prime
Tho Throop Monament—Again.
a--I This work isn„i |,rngrer«Migns rapi.ily 
' II* h siicuM. from the fuel lie- Cciinniilie-s 
-It wm<! of lh-c„«iith-slnvpliee»rcm;ss 
l»i in otipndmgtotlirM-,ilh-<li-nor 1 ioii-y.— 
J"’. Why is dlls! It eerliiiidy emmet be dim 
i:!r, tim friends ii.leinl to h I ilm u.idpriaking 
fail. If ilipy do net. it is time thin ili'-y 
m'.', sbould aci pr-iiijidy in the mm-'-r. I--t 
wc us hear wlini «nv,ui.ls. hav.-be. n. cim !>-, 
; limi IT,7/ if c-llcplod hy encli eommiitco. 
‘ *0 ih;il the work can he p-jt tiiidcf coptrnct 
'“"•■pionpe. Aihlr-s* dm Rdiior. nt M.iy- 
. ville. or Willinm H. f'onl. ninlJ. M. .\lcx- 
, r>q»..nl I-’lpnuiigih-irg.
niip up^fro
le* c.ofl in PIisPS —I as I liavp liJ'is't'nor-; s,ai,-,i. w.,,o ..
• I nv- the "Uf hands. Since wc arrived Imn; 1 have
>onm,i> 11 1,...,^,,,,, rumors in n-gard to Cerr,. Got-
mgjotirownliM. if,^,„_ „hc.nt I' '
r nirps fililnrinl in ' . 'J’l,,. fifst—tin
......’...............d. whole. i!,rth-Americ-aiis. Tl
' .,11, r,l„„ ________________
',v -,'ii - ihiit. ifC. rro Gordo l-> iii the ^ Sun.dier.li. .. .................. 3inili-se,i-l i.,okir.r -1 i
Ii...... .. ................. . .1 .11. ii i-> ™ti» ..11- .rs.r.................. 1,
:,V s.,!iie «1lo i;,ugfil m theetly. i lies • n-mUr, 1H.,uIIkI,1 n. I'') .^'V; J!''
I'giv.r I.H nimitr*, but I *honld Il-l Im at ^ „,^„,3^,^4r-nld 13luiml*aii*dnpwatd« ; IK.'n’l’ be alarn.Jd -ben wo I I
ml sururisc-il if the Imlcr one prove* true. |u,„u bI«,„1 tl.e i„id,u,-nf Ib' bark | emisell UUek Alp.iea l.u.lfe, 1
At mit^atP we'll find out in a day or two. I?," w";;7*addl": dw m..lrr*igi.o.! will .a„l. M....rl:a .1* I.. a. h-
V puriv ol gii Tilln* air ai the pr-soni mo- I ...............Itew.ml f„r the Pp|.f"l..-u.iau « | rac.rj J..,,. .1 -loti aae. Car
uboiil two miles disiaiil. A party of dm- hJf of U*e STO-Nl'.. |„ li.,- mark.-
g.-iiisaro ii.akiiig prepar.iiioiU! to pursue jmbc
, _, TASB Norrea ^ V.
I M .\T I *.11 nlloiid OD die bib day of No- ^
resiJeiu*. at Slat" Lt.;’„- oa liul. W. e Vewk in 
«ld caioity al-.nl l-n, mile, ca.1 nf .Mo int-n t 
inic, ui.d.Ul dwiico I.rocri-d with »ld »an"J- 




: H.,;. H,nl tn-i-M 
, u.'lvM Inr )u<
s;«5e.
. rUce. and .ball
opporluni 
Id id'drage
last 1 told 
veil f.r S"V, 
Il tV of 1
lu ihnt I would 
,1 wc ks. l-ui 11.-.- 








...................................... ...... ■ ;
llnm—and good w
I 1,1 pden. dial 
IAWLS-iL.)




imv- J lVi.,i,i,,J i.l die liaiiie «f JaiiK-* P. MeceO'a,,.— 
prcx-loaingof .lie al-v.-
' tm'w,’:!. rid'd:,.l‘r;'.t;:;vit':f;re'.
ilMEER.-t '”.,,X,.,!:.iun.'e lying »nd Wing In the
TUE OtaD
-=!
M nVi/er Strfei, r/n.nhijsiur-. L;;.
ITKIt.lMl c;j/;.i/ i.K 77IJ.Vl-.hfcR 
■M. T. HAI*, 11.1. ORS'I «h» Ph-wn"
efuniiounelaslo hk m nn-s m.d on.i'p 
-r. Il.*l u. rdll eeuiluue-i le e.irry on lie b i».- 
a. „r.siNC ooJ soti'o every dccrlyllaa ul
UOOTS.I.Vn SgJOES;
,j d.d ho




. -..Ininkr m-i 
nnd pfeee»lun said It
nnnareJ.ere.eflu..,..,,..............V.'rena.y p
rj'iSl n„bk.l.l.wnn-.b.nue.f............ . - -........
■ h''ef llnslern .wm .̂ifacla^^
• uu t'h"o^ order, far .11 »"fla «f 
,?] KF.. 3ar—.rfT-r
iT.'ck. d OFTilE SAME StSF.-’




j Rmuslng to ?e;i tlm Hnnlrtown i
'tlnzene. and mher Wiiig pajmra of Ken- | 
* iiirWy. p: uriiig the •* gM|K; ” b.to tho i 
'l.r..ajsidu..rWhigg.-iy.im.l rafting Gov. 
K—.Miss MTsieni No. l,PC,12l G ' ,.nior Owsley li.re am! aft. for tho laic in- 
. J , ,iud;.-ieu* appointments which ho ha*.
I Wuoilii
1 which Igtoil fo wclpyl
’ ul momei 
•J-'n-l-e was 
,1 Mexico.
, of 1 -Iters rec 
.iirieorant \'«R> Cr 
re our readers:
'itrz. S.'pt.26, 1847 
i.i.v news Irijui the 
d l.’lo the city of,' I 
e.xpecl the expn-K*. 
Il.-r vesterdiiy re ' 
-h sink-d that Snn
• d in ..........lipiburg 1n.sir.b»lnukl 
<».N.-*J«/ff G.-O.I 
1-47. iiKMf.
, dire, dini-s ' tin 
HESOliU!— ■' 
HI. 1 n.irt ul (irine. ll.nl : I'
(!oudeuutiwUauUut#2,UU
ultl.f
tr.OcL JG,’47. fir the people, i
TIai .lealers t 
pritaic Icit.rs.
i.itf C7. but no, 
Tin-re i* h «"
lU:.n-V'.i;i 
'nic Flork n.aikei ia 
svnnl lendi i»-> .
Ft.,!-*—lb ward sii 
.-,ie«-t'iiv -Mil:? 40 rxi
-r;,S3
^ the receipt uf ilicir




Fc l. rulinm th-go. 
mho widi the Deom- 
,wii ilij Owsl.-y Dy.
iuii'ims until iiik-!lig.-iici cSohi





kl. IG. ir.47 
.ll.uiidadoi
1 £t;.!;o but
trb'Ws-wish 1.1 rei.iliid our Ohio friend*, 
ibal aficr oi.r removal to .naygvltlc, w. 
shall be able lo give 'ho InieU iiilelligeiicf
•ms. iroiii all points at os eaily an hour Bsune j "'yr;' ■Y^„,„pjuy J g„w a letter .V.
'■'•h' “I"-'' mher pap-r in dm M'csi; nnd that it w, 1, M..,jran. j„ Mexico, duu d tlm lOih




I back for further supplb-.. 
iovi rnor M ilson hns been sick for tlm 
r.iur dnvs. but ia *..iimwhat hctior this 
'uiiig^ Vlio city has become much
Iclier from Verw L'lsia, Sep.
Inwlr; M-uVSln 
i Avry i. Oyl-* " k- 
,$2,110 (*-r krg. lUl Fhi 
t per gnlleii. .dnj-villa 1 
I m. band, nt frem « to Ilc.-nU jo-f d 




I ! Well »e...rl"d. ni.-l a- el.rap a. tl." cb
I; ...ro von tool, m
.Ul 25cf„lwAx«
......... . 004 Ftcnted in U--
• ....-Moimol nil ...eb wllii'«'*“"0'll “J lies: | ^
;^\,»iTr;o«;^'oVI:u.b:nd:oV^‘““^ ViiBOOTiS & SHOES
Ot all tof-3 and alsf *■ ,
I
rial;- vfolbcr,Bgaftg, L^aie'a Ellppcrs.................................................................. ...
■: Ij-fT;.:;™.3:ItTfi   .... .
! Ill “'i?...il.i.ris;"«lo..',i<>ec..rdingle Uw. , i.-.,, J wUi «.il nt Mnyf
.t .ly !;'',-™i*rr7x!;:;;rs:3^.V I,
...J ^ ’■•““.telf
ler *ui.pli*-». nvmlng.bi.rg, Ocl. 27, U-l.-
foiiTl. rvii.lvre
lo*^v;ruN‘^l








lii.Whed I siisll *.'|uuri; f
EiKis,
urn btaliinin;
I lODf*, tiiin.r'Htrimmii.fn, wot
.................. I Un.l*"-wool bow, worsted oi
■..ills and c.li  gloves. ,-«■v».
Ml^W-
“'i'‘;’:ir;i4ve;rs.eh,rgi. ^.v ori..e ms-v. 
onielf*. liwn... Hemp.
, Cnt door al*.v« 
' fll.  nl*«vo
Till- marl.* 
,iiicim.mi,.ai.!got.-!! 
con be piiri-h.-ii*:d ab, 
as dr- <idier; so ihu
........-Prime Wi.lioil 44;al 1
I'ni..,- Ri d »l :v:0, 1 3R.
C..B.S—rriiim M bite 60c.
Tlm supply of Grain is -mull. 
I’Boviblona—Without ctioi.ei---
Gnortairs—No chaiiec.
'I'naAer.e-Fiiinll sides—mnrkel quiet. 
M'ccl—There is an acUve d- iuand.
PlTTSBfini. 0< 1. IC. 1847. 
RivcB—iO fect in the chouoei luid fol-
'' It,.- markpto s^ne^l!ly willmul a change 
Ul any particular.
- that he hiui delegated hU pu 
' sidem lo S- iior I'eno y IVi.
I.l... ;...i....« of ihe Supreme Court- 








b47. I ins iilnid«, diihi-n-e- ibsiowd-o. ker-vy., a....—. ,
i —'“V':
.•lUlaaiCraveren.ilae'd. i KKIliY M.HtK Cl.nTlll\r. —A v"r, .
ilBS«i7S3«sikMss=:!
.. ■»,. i..a. »«.■
T|-t.iirg—I TUt'Jf.
PROPOSALS
rOK BBMOTIHO THE EOEEICATIOK OF THE^ts’e'i0r:K!r Fiir
PBOM rLeaiaoSBeno to la^ivv op mavsv.ilb
ua-3- ae3g,xa3ij:-uy,;BaLBa^Eg*ej, ____
p,.'EiS‘?;d>»r£3'ieSa.'~ 1— 3 .-r.l,i.a. -
{sir The l^.iiiaville fio 
ntî kv Vol
TUm..
day^i'.ri.inp »ov». tlmi the two repnmni* 




ihaV City, will i;.4. ii is'Umug. . 
before tlm 5ml .fNnvemlmi.
That paper also »uv» Ihnt the m, B'.l-*i 
had brok,-n f.ut am..i.gth.: V..U.ni.-r r».— 
Quite a largo iiuiiihcr i-f cn*-a havu oe- 
cum-d. bill. It* yet. imn.- have Icru.iualcd 
fcuUy.—3fflyain//e Englt.
Tbc ouniber of d. oih* front y| li' W f'e 
Ter In N-w OrleMH. are daily diimuu.li-
b.#. and *boiB a decided
„ ttier : BO liai it will Im ilm iiil- r- , ------------
LSIofiheriicreuunil.--. panicularlv. .,o, C''<'
.......
“bird 12 montlu llifreofl"
rum the .lay of.*ulv. A .............
lud for lt.e imrelw mon^-sat'l
Fltro Negroes,
i’l'J.JIi.T.ifAb






From 111.- X. Amrrlcuii.nndl'.F. Oasell*.
The rrMbot on the Staqnehannah.
3fe**r*. Ku',/'.r*:—The reemu f-eshet 
on the Sunqm ’iaiinuh and its IriLicri'-* 
u eou-ie«l * rii.n* ii-jury lo 111- v, 
a 111 • Juuiata mid North llrwi.<-li ent..iU. 
ll is fmre-d l.v many that d.e dmi.uge 
be n-pnired iii linu- lu |*,n..u any





is be true, it I* imponn*,! f.r 
. and uwn--r*l.. know tliai there 
i-at J -iiiuiid fur cuual boats on 
ii t.
iirh-M frem PulfEvillo to N.;w 
uwS'iatim: and. in addition.





liug to make hie way lu 
•i-u fieiM n. embark, or wa* on hi.* 
I„ Onjac-a; f.r with so siiiall a Ibn-c 
,ul'l n,-t ib'iiik 10 culoffihc reiulbrcc- 
s for Gen. Si-oli.
■niiK', to say. wc arc willmui any l:-i- 
la.. Hull can bo 
fnun die anny, or
ciiv.'mYc.*mimiicc-d b,.ii
I had hove JUG shi lls ii
•cvaidiig fr.,lii J-kijia.
I is—and 1 um im 
' Amin is i-iideave
1* ynups ei eg... ..I 
Baul SiiJ sp|.ren-
•ZSZll- I'ley*, r.
Y Inmot B7'.cauG, Farmer., com. ami we. for
lb- pnwi.,g i...lHirtaBCv e 
...
|.,v..-a aajrily for Ibe 1'''f ^
for tb" I.ANH “J‘4 M.--; 5,^ ............ tVl.n.i. miJ «.e
NOTXCE!
“for'wbieb'«*Hbvr.,l price w 
-....... I. ibi'ir tbnii, ibey •■onlil rote
..cL'omp*u,yuUiuvabunus
firrt trip luad" l.y any boat t 
bcfir trailed on ihe na-.ga 
Tim buutn winch hav.- b., 
ofuMon iheFt.ic wur^ 
ploviucLt is ibu >.t>ul irua'v.
........................B.lloTW-,





an l.-ltfirs say ihnt h 
liio city. »"d Ihnt I
3l ronirul them ; hi. - —..........
any thing f.oui ibu .Mexican w-ri-
I diitik that I‘«ia y Pena ami hi* m*o- 
-iu.e* will call Congress together, and wdl 
;-i,iic-avor 11* open uegoiiatiuns.
I think there is truih in the first report; 
ilw uibor ouiy l» doubtful.
,7,vkb'J"
r*tl i imi" ■>' reliirn l.iui Iw d>” ■•ib*crtli*r. nt
*5(1,
ry (laibi ~!I"^n«'l'' .uieutuumjnle. wiU a-aJn 
WEfti rH.tuop, i co
WtrEV's '̂ A;tt:‘rVr‘'2i
Crarfanlwre P.lim r.-v- MoasU* (H..i’n-nt 
and Ey. liuaa. «*I bar. alia, c^b.nd-
t^b Ulorsef 
Srj.t.1/4:.
.... ........... rv in j.riwiwc'-:
y at iwlviug late iutvili uce ft*-iu every 
,1..,. nf Uw l-nie... t Y|f"ll.vr a 1th ti," ,in-,..l ng 
».ltvltnlloe "f i..ni,y "f I.er vlllirn^ to l.ient.-
■niencrt tb-m. I*- lum Cmilly dvifir*,l.,",l to . l"bi
rliiil he liiia.bly eoneelvi-* to be It'" wWwo
.r a lenioriiy «t bk. f-llow d.-miwmln. In N"V 
Ilwro Kentacky awl Hoall.vm Ohio, and e-InU 
Ii.b Ihv Kenturky king iwroinn-etly la Mnys- 
vlUv. nt Uw antileal iiraclk-aUe i*rio.i; awl bo 
therefore aware, bin frb-adiK awl ail who lai^ 
fvrl dhioaeJ u. pMrealse a iw*. bennUtuI owl 
lalrre..l..g p.iblle joaraal. that be »U1 reu«n-e 
bl. uffloe to Mnysvlll* "o W odawnlaj' tlw J9Ui 
10.1., aod t»»e bl. 8n« r«P»'' *" *“
Wrdai-wlay Un- imb of November «»!.
or tho rmai'cau . luuoclet of llio F1.M Ibe 
Editor d*-oB.. It o..w«"«nuy to opaakla rrtew . 
w both Ibe i-por tmd lU cioudiictot Imre beoame 
,(*110 goDorBlIy kaown la both »llUo^ tad ewa 
Ikrotifkoul the loBCtb aad breadUi ef Uie wbolo 
FuiuB. He will remiuk, hawenr. that the 
ebnagi. of locntliy will In Bo who nff.-Ct Ih* po-
Notice!!—Bvwy Body.
■«»h or ante, as Ihe |.rrwin« d.nawW of Ao etod-
a i. . i —a.,j -......... —
lllkal complosbiB of tho paper, 1
, uios vac utl ol*w eu uarriis-ra «wi avou U.HUWW 
m-ct I  - privUvg* ef makNt V, nad Ihat*^ 1 
ta anyway , eivra iLe wbtlUeiod coal.
RESIDENCE. NO. or cowei
.'ll ita uacluliMMa ya a ruuuu pro. lo... ...aa
■ „,i Ex|*.uadar of til- Uii" 1 riatiplm af Joffer- 
...nil.,. Uouiocroey and RepuLitaui LUat«X.aa 
IlivM- ptliwl,.l.:> vxbiled in ti.e daye of Wwl.lag
■ a.. >a.l JrSir.«a i *»l la addllloo te ll.b., that It 
.I0.II caulinne to be. n* hervlofore. one of tlm
,g nliJ bivlfueUvr family wwiya- 
; (Wta prttiind in tho Wi«t*ru Coantry, and 1» 
fao{<^to ore U liberally pnlronlMd.
Tlie above i. eou»Mer«d .nUieb-Bt tn «v la a 
Proaimelm, aa tho paper will a.*>n bv ta the hoadn 
of Uie i.e«v aul«rrn.-r.:and tbnl aeue amy l.ovn 
enn.- to eonplola, tl-.- publl.h-r wt4w. It dlo- 
tlaelly oaderatoo.l Ihnl no r"'!'-"*" will b. 
bounil (0 take k I I pnpor. after •ul-crlWag, an- 
Im the inme alnll give entire aathfactlen.
CONDITIONS.
rjriveav riiawillhi- pnbllebej every 
Wodaeadayinerub.g, oaaboamlfnl wl.lledeabln 
meiliuiB aiieel un4,ww type, at $2,011 la ioIvidi."; 
$5J0 at the end of C moiubei or. $3,«l ol U.o 
S|dralloao( the year.
■n*. low price at wlitcblbie lar«* |Bipet i* fa 
befurabibud will reqalru a rlgU ndberoas* W (lb- 
above lrna*i bat as advance payUianU are tu-i 
- • b patron aad pubUalwr. it I* bofw J that
a boe tbe * vUl tdl tbanwrivv a of too
0iriiginal )j)actni.
-voicai or shb moBT."
ST S. S. H, LSVSUSO.
Tiw TMosoriiii-uiirht,
11*« railoiia Uirr arr,—
And SMUT, jnfl Hke tV slglit lli«rr.
An buta«/«k<î n>V.’
W« clan o<ir i-yn to cion our won! HI 
Tbo eoorrrt nou beglu—Iherea no mb 
W« esanol UV U ouHn olnp,
Wr'U takr It out 111 wskisgt 
O lay ne on my bock
To IW all nlgUt tlu-ir horDlng,- 
Tlioar Ormplu all uuonn. bin Ml
Baltimobe and Ohio RAii.B0*n.—By 
ilie anniitl n pon tve Icnm iliai the buoi- 
Dess of tbe Toad lias been very large in 
ilic lose yunr, and lliut the at-tunl |ir>i6b< 
bare btn;n over surun |>cr^euL on llie 
cnpiial. The gross rcccijns on ilic muin 
rluin were 81,1014)W.£0.undlliufxpunsu
if working and ........................ .. 8.'>!Ui,8S'lt,
IB, Icaviiiji *.'•>71,107 JiU. Of ibis sum u 
large portion was npplicd, os cxiilaiiiod in





c<iiii|iriHne I>rv liixuls. Il.ir>ln;>ri'. llms-i 
Ikiuls auil SliiVs. H»1« iin.l t'ii|i>. all kl........................... ?s?, csDBicr,
OA?.;
....... _.f dK..,7lill^**Ha ,|i.'.'il liiiia I.l' *
iloc-rlisi, t’ulnlJi. Oil*. l>jr J‘liiir», Nails, lllass, |
• l*Hucii>nl.
Ic IbitiSdi of 0«-
^a0lcni!:^&ucrti0crs.
' i)ii7'si\n'i Ji’aS
©?.SA7 r ATIOiTi.!, ?:iLS 
nR.G.IlKNJ. SMITil’N 
lininovni^^NlriAN vi.irivl'AIILK [SU-
' UTS“™'‘"" i "v»s..ri,.rt», I.,, p„„i,............ .•
'llie 11,1 iimriiii of the Wiiiiliiiijjioii IflT^AM^rT.^riNiiriTwiio-T^
Braneb Imre been 84I.04I.'I7, mukh.g yrlcc ami ..iilr, an.aii niuliis miJ qnin. | M 
with (he surplus on band nl the opening roi.irn-, b. ...it iimnu.sml ;l. our*-lvi-,;
of the year, 84B,i;!l,li(i. of whleli u div- iirrtatrJrTi.lI..n ' ‘ j.'.TsIliIl'ri
I dend of 2i per sUare lias bc.-n d«lar,-d........... .......... ... y. m..| ca-lf.' m.il n.
I 'ITic renon emora at large inio die suit-, ....... ..... nnciniisil ................ . rrisliu-r.
ject of extending Ibe rui.l to tl.e Ohio ^.r^.ud wr «|ll ^
•«j ■■'111.............. 111" pr.-«-i.i H«f .
of the Company. m $] .nu mul f.icmry jraiis i.i i'l. i.i 37 ri«. o-.-r.i i'
-r hsiir.lff Is-fon. Ami as far iiriiilsw..
>r before the eluicof the Hcxsioa




lo |irrji».l„aie. Alnin-I 
ailriMly woikrd il,..ii 




Ami you u ill.l 
siipsitnr iis-.riilii,.., 
tl.YMKClCISK
■'/« J.I l A'R'.V y.1».
WAREHOUSE UP
I* K J ni T S only
No. ao <«)lar street. New Vork.
ItEBpJUDSON&IfiB.
(LAT/t IXE « jnUSON. )
■"7 a'll.iui 'I'*""'
more lliaiioai- in filly of a-bal lUigM ficgisaii.
DR. D. ,»AYNT:'s''KXPKCTORANr.
^ AW* the /Ifs. J.J,n Hr-ur.
limlyuuVV'xrA'iM
' 'iss iiiil iiliirisl ' ^
.iiL'lillKi:..||.w. ths .piirimir HVE KTOI
W.A«K"ClUSH,Nu lOCEDARSTI-:,




b>pTChlly in draw-kst wnilinr. 
AVIilch Msmi to nay Ilial baliny is-arr 
And mpl'riiie sirrp
A tal-ejiovf swwt.—
Had J tlie o„t c-nlne tails raps, 
1-d-W them Ihraugli (he street! 
Tho dofs that buy IIh* ninoii.
And put ail siirpat bar.
Especially IbHr mingled tones 
In mostdogr.nutfomy!
The hark Peniriaii scares 
Rome fevers off like wind,
But such a bark but irritates 
Tlisybrar oftiie mliiil- 
Obestefmusic this!
How "dogped” suMime llie strains! 
What high amMlIon loeacel 
In most “d»g.f|ffr".lng wliinea!
At last yau dote—what's thiit’—not n 
A slsgg'ring Inper sliealineind enro 
You drsam of Satan—raii-'d von wak 
And find the Devil s np end tmwtliig 
IlnsI thoua wife?—most rortunate— 
Thou brat hanuonloas joys—
a y.
•■!4rAxn ikAmoxost the Pins.”—A 
good story is told of a Vunkeo wlio wi-nt 
lur the liral time lo a Imwling allirv, niid 
kept firing awnv nt tbo pins to the'iiiimi. 
imm peril of dn- boy. who so fur friun 
bo* iiig tuiynliing to do in ••setting U]i.” tin? 
iiins, was activolv at work in nu endeavor. -
in a,oiJ ,b. I.1.II ,r 111,.
milalon >11 .iilcfil.i,- fil,. -1.1.......... 11
: loiichilig tliein. At leg'll! ilic folb 
ing iliu prediuninuiit iliu boy was it
he let drivu unulier bntl. SUimt
forgiiads at ca..li 












w't"Tavr's',ffrI.d' frn'.„ n',l"vff.'rl."7 
pO.|.i rlifs ililhn .l..|nnr. Ii. s ill Bl
pl'i......I siili il.r lielislnf'il oioTi.ii.iu
rills. Tl....' Iiale llio rule ins.........I
■ini' ibrVel'r*r\.a'“nMg,"'oi loL'inj
ileli /hail liecii allllrled I, 
r itio looffs^nnd ilio.ai,
It I II.viisM It■ri.'
1.1 - rlilured’o 
I* r,.r..|l r
was sell
in among the piru, bay, if yon don't 
. to gel hurt."
Fob SAI.K.—'Hio Phil
i iidvertised t< 
Lxcliange. a 
of Orlober
“Tbo Sulnrday 1. 
i-iil and piiirunago, is
at the I'hihlilelpiiia 1 
. II o’clock, .M.. on l1»- lllil 
; in»l., by C’. J. Wolbert, Ain't 
' tlioiisand dollnrs of llic pnrdn»e innnev
lo be [mid in cash nsHoun nstlin pniiiuriy will ..iideiivofio ............. ...
jin airuck olT. Tbe cirenimion of ibe ' r„7ulimining i.iml
c>™, i. 55M0. Til. v>iu, >f iiio „, .s-ilC,™,™,I:
! tabUshineiit is estimated at from si.xlv ,o ' s..|.v-ed stork, 
ieoventy-livts thmisnnd dcjlnr?, and its 111. .jock will Is. rouiiiiioeonsist of
!H), •
TJ.WI.VC iinrehaseil llir entire .lock *>l 
Jrl. Dlil’i: ..nv. It. Miller, wnnl.i o.-iseo 
fully Infonii .l» rinseii. of .Mminl Sterling! ;m.: 
.Moi.igoiiirri r .iinly, that Ilir nbnre ,||..|||<.S, 
will is* ciirri ' • .j bv liiiii hi nil Its varici.is linoi. 
dies, at 111,. :.irtamloq .Mail ' 
ill e •
; hianchm ............In I
:an.l ivMir K.lueuii 
s ill bn |.ai,l i„ II,n i,
r77h‘'''TiM.!:«,i','i;;:: i
hel fn, nun purpiier, i
• r.^^rhi.ol ha. nlwnvs j
It I'irhiips, lilglier ; 
iiilciul, liuwBVrr. in
jaUc'ii'iuora wonlli'
levine the ‘ ril “„'l,i
-le I ......................... ... wi
rh-̂  iuar ; fur/™*/fmirarli.“ yU7iiiosl7n^
nplniuti of juiir mi-lii 
few lioii'eiol it. anil r.
rMtixVTBD C.tixMCOES.
Tliiiir peraem Riock oonflata of nearly
o.Nii rnousA.\n PACKAnr!;s
Rml.fseing m.mo THOUSANDS of dTg,.tei.i 




V I'srl ufihs body sfeilier in healib or ilis 
■ss.ia limiiabi un.ler Ihr inlliirnen ol iheSi- 
■Mivs.in!ni.s, This i.iain au.l rijlinnal due-
TlSfiS'SKSSuTES Tll,
iTOMvrn
dr the uolsri 
Tbo eartoln'lrctarc's grand, 
ffiw.Ulmely musicid as verae- 
A siagla Isctura will not do.
She takes yon Mrsi^A a eourte!
How pawing rfrhibs snort.
The Koasn-Ithe Rtentor RNORIKU, 
Tbe ladlea nases ehbnlng in—
I'm notUie lailles boring—
ThepraWrte-aaa band!
Who nair on earth a swrelor?
The aosr.frfUr are the in/ft for md!
Old fW/yhymniaf —Uiey beat Acs.*
>0 place no In a tairern room,
My fifty bwlssurrannilcd,
From whence the French and RpaUnh man 
With DiKch and Englah rias oonfoandad 
}Iow bland the aerenade
d>u >1 S25.0U0, imkiiig I, .„emr,.vs.,. cirrmrj
PERFU.vEs, PA ;.vr.v, nris. v ye s
Vinglenirctfoc 
t'ii'iaieil In ihs 
refimsl cumin,mi-rS',
‘luii.tn ix-vm-Ti
1 STI'F S, t.SsyWK.'-. i-r.,ir.,A.. jbuvelwen. heielul
A mecInUlic who moved to nil riiihryn sTo'rK bnllr r^'iinKown^'n^ i
tv oul West widi the vii.-w of gropliiig cbiw g,.iinii,.. urilrlre'.'wlll find it lu iii.i'‘I In.muir. I H.uild 
a short liino n large fiirtiiiui. hut whu vsuuige i„ give l.im a eall. I'livsMuns su, pl 
..mght in “no lime” iifivcrnnd npie in.*'!,’’ .^l'•:h;-t".■.oMl.e ir.wrsi mariiri ,,rtr...
jils su nd, wrulo io n friend saying, iiiiiong.j P^'ra!lf'f7lUulore^^^^^^^ ......
other things. “Ole Bull, niid nil other to suit purebus-rs, ipuuhol,
scmpein of calgiil ihnt ever existed in Ihe ‘ libLlC® i
,l.v. nf Nrro. im m, >ta.,m.idn>> i, il.l. „„ , ........ iv,,..,.
Iplni'C in Ihe way of sAmX'CS, Ih-ylolil ufrvery lliul. Vi-iiing n,r,ls. .\u* " • •
1 mo I'd find n!fiiio op.-*iiiiiu ||■■re—.m I have, . vrlD,ss,. Moiiore.ruuev Wafers, <b 
] it. 0 regular sbci-'n '« I-'- will meet wlU. ,
I O^No later news freiii tliu untiv this' I*, l'^- llris ol~i ngeut f.ir imsu ©
‘week. ■ ...............
OwsMtvCorNTV?—Thefoiinly ofOws- 'u™ 
ley, trilh about TAree hundred volerx, j' ‘'J; 
funiislied/;^V'Aree.soldicrslurlbc Me
Ilul.lunil llivlllille. 













1 bme I'DI. d.i 1...1
'J' II E Y
■csInU Ihe .limn....
i.| in Al.l. IIII.IIII
Ti;il,s iimv 
i* Y NA I I'll-
lead,.ring Ibe
iwoh. ueiibrled ru 
. sml a^hicb ii 1s ill
AI.'l.l ITi;. hi,l.




rorUIIR. !,c -Sn n.s
. Js}.M.'s Kxm
,fT..rl III .Irp,ring n 
lu-aking ui. a col 
uclerinr. Tui- re
Eiliiur ul il.c ••l.vnn IJ.-coid.” Ma.i. 
rOMVUMrATI,•N—Merer.. IMi-or.-,
n ill be able to fur,,, vnia id..« 
1 and vaiieiv of ,«,t aaMa-nnriil 
ir. Ihnt Ilia value of nur u.u.il 
ONK ART!CI.K,,s al lensi lw.r„
lagelhcr nril, tlie fsel. lhat ai.r
ur .........................mail of being ,li,i.
1 vest vnnel, .,f nt iiel. t. arc dev.r. 
,ose,Hii| reu.lerlbe ndvsula:. • 
I ,|H, r III ilrsW. perf'ClIv Iibti.
P. s.-B.I
. ts.,.1 A Ir.e. I It.'TuiVsoN xTnp.''^lariiierly of Ihe lirtu af
.„n..ciinn .'i,h Me..';'.’ 
su„..< iia Irisndt ibut 
„o ibe rnnio i<r«.ei>.i.










wrr! Thu lilUo precinct of I Wlor. CtCr Hairing snhl i„y en 
forts of 'hat imml«r! If ihis has 'o Mr. II. II. TrKNl-:R, ]<ii 
: beaten we should like to know ill - 1 moml. who iulends gn-nlK- ci
ifind^m■Hew
To glorify another:
-EoUnly iraie you aUnk to bod-
Yon list—“ rPatt. M.v, wahtr and really 
Ah, more—yau find ooms favored one
Doth take year ileep and lake your Rally! 
The wolehmwf'B rattle sourub 
For fire la one already blaxiug,
been c i|. ,
Frankfort Comnionmalth. ! Iiusinoss,
neighbor. Mm. Ponlifex, will ever , 
over that lerriblu rebitiotu Jever. 1 nie 
thing OB tbo infesfiue war they Imvo 
awtully in .Somh America;” and the ol,l j^f«nn« 
ladv rinioily took up a Slid) sbu Imd dr,,|i 
jied ill n new stocking f.ir licr pretty Ibot
Around your am was rbHng!
The “d«tt wofcA" from the walnseol warns!
How oprspoj iti licking—
Jt iMams to say such melsdi'es
Will sand you where's no kicking!
Tha Toirew.of the night,
i hear them yet poli-melMng.
Aa if barmoulDuslr they jela
With my o, naA4..;e)ws
'I Mt. Sterling, Scjit.,
m.I i«itr
\y. H.




“■'Vr a TODD, rninrirvL.
7. n,.ime (fTmer'y Pr..i-M.,r nf I.m,. 
............................... in|]icbhn.ilimi„„s)
in N Y.bnveciw.e ibs-n I'ill. ,b,i |i 
uv. r .Diirv -hun -in bi...|. il.n. hare W 
sod revcral rMlSFNT I'HYSICl 




,.n_„n.l <0,1... ..f all...
iT'!".":
IrTlM..’Ts;n ^^'n•Wr’^‘
■ .is.l....Ml,l„.,s'..T.. Luu, 
J.yuc's
Dr r>s.il.?nius-i>sM,.«
I , ,.l' Jsvo,''- i:sir'ri..fiir,i; i 
. nnmb. r of i.iirs. niul ss.i
, urn,...four «y„.|.lb,...
. ... .1 ss| ,-L .. .
.. Oumitti, J'oioO, 1 •
ore, «.,y„n„ru. fm. ^
All for Ibe w
iov.'reiSTSa, Ohio,
For Ihs Kentncky Flag. 
TO------------
*nieugh ny wnwilUng lipa no more 
Muse to the mnsle of Uiy name—
• Thaughnowunut'Jasoneaofyora, 
Thy ov'ry look of lore to clalmi 
*n>ink aol MUnc Image can depart 
-.i'tom Its doeaylug abtlne, my heart 
The brlgbleol pennon in tbemnst 
Of nitlps upon on outwami sea, 
Bslew'tb' hotiran rinka nt lost,
But not my meni'ry of thee,
T'hy ever prairnl form dsuotrs 
The leni waste on whkb it fluiln.
But. as within a rare, whose sidea.
With painted fignres are Inpriwl.
A flower sUcBlIy alddes.
In parfeei growtii, and nah-t nwt,
K«r on Its leuvea a hue Is foiiud.
Or eoltr of these abajmu aroiud.
A flower as 
And from lb, ladfaint lamp bestow.
A hglit to trank the daskfion ilirro, 
Tbni light just serves me lodlseerii,
The Canal Asn thp. Labes.—Ob’ wbni I "’/m 
.•-IHude-tbcennal I--l*en,bis« W
ind the lake—whw a ‘waste of wslers!’[merit a....... .. slmr, of p.iblic |uilre.u.ge. .u. ^
O. when, will pmsperitv return to '"■'* -Morkst.' Hk s^rn'k.'^trsu!-!
,rlyh..lov«lb..t..,tnllyrui..ede,,u.i. r ............ . ,.f
mmiiruil Lwinu—shndool HiuOLK, n.,sr„,. OinlotcoU.al.a, Prtrl,,ilob,, Utner,.. 
when!—Huff. Republic. ; '/•e.^forr.. rueorei, Oif,. hlumM. Ae.. will. J,""''
svrrvvarl..1v..f the most approved aiul repuio- 
Potmocs have recently mlvnnccd 2.I or bis I'aiisni Mr,liL-li.s, usually round in on ''wkuppilj
30 per in tbo Cinci.muli market. I,c Ijr.i^L^L.-'V^urymi'̂ aL’nl!..:;' ''‘m’-mi illinciimui....................
cause, it is said, there have a|ipcared ... 
,llie ncwspa|icro so intmy nccouuu of the 
potato rot
Tlio members of the New Orleans Bnr 
have pasKcd a resolution testifying their 
for the mcinoo' of the lute H. II.respect ft
uade.
fll.............
following i.iuy l.r- sniiiriui 
iiiorr llinioiighly.
Polnta.-IIHI IIm. n,ra. firre
Yrlloa-, ;i))M lls, Vrn. Kl-d. lUINI 
ing. lob Ills Rod Uad.
niavk dn.. ind. lirown.
Vellownc-,... 1‘riis.al, U 
rink, C. Wrinllbiii. lam 
Bnishsa—Paint lln 
dn.. Half .1... Tnoll. do. 
BouSs.—Mannibny RmirT. Rcolli d, 
Tobacco.-Virgiiiu Cavendish, .Ml
.......... .. all,. roi„|,->M.-l |.nil
■“SSSE;
inaimiT in utilcii y,'„ cnn> 
, I •l.iiil i,ii|d„n- Ibe
_nol ro .^igi-t li„. ?pi.i;f.hkii
................. .. ■'•"I >'
t.-riii,.i».l„ivn |pui on , 
Tbi.ri.fnre, bvwaie, na< 
WimTENhlUN.A
Morn Ilian H
rv. I!'ei'nbls^l,a„« I do... in., wr.tn.. ,
ruitKtiFc;.
fj box, 10 ronnlrifvil
.n-niss bnve boon re-
- _____ inu IIh. Wlil-n la.irl,
i , l,iihiiri>r, .<p. lirown. 
lui-. Ivory Ulack, Kuso
A Coincidence.—It is a ringnli
cidonco iliiit (icm-nil Seott ciilerou ----------------
CO on Ibe Kilb of Si-plemln'r, the d«v I oil’s^Lhic,: 
•which is ti'loi.rat.xl tlm.ugboui .Mexico is CoTa dm. olive 
the atmiversary of its independence. ■ Ti^mniins.
, , ‘ ; VaTOlsb.-Copa|
Lnril CoBiIerengb mndo siiinnnv rew p«n ,io.
•words that Canning ctdled him the I'.temi-v -"'■‘■•J
5;l:/i£v




asUAII I.UNI' s,.„in ha. .t,s ,d,„.g,« n 
U i.,vi.e;g Ihe Wtii nUoN of bit Iri'i.d.. nnd
u' riinii I.I 
Jilnr True IV v. 
Iv.t!,'i.. 
rai%, .Mn.-riran'
from Ilic ci 
.'pric,;. u...
ednor—“lln liusgnt a 
said lie. “Afrni in bis
Tierncyi
....... ................ .............. do.. Rod do., also
riialP o..opl..^ subl.._Riil*
•n,H«i „v. >"r
• rnenmiKiaW,‘‘ihov aniiihiliim Nimeo ami ,w.rd., lU.ct sand. (HI quill.. Ink sian.l., C'clor 
fime, n.n to menUou a mulliiude of i-as. ■-
(CrA> court-maninl, avouiiglri.li of- • Dy?-Stuira.-.M.d.inri-«i. ludigoS. F,.fnp.
Ifccr, |,„ |„, 5™;'' "!!-'”-:™...... .
given the lio to a certain p,T8oii, replied, i.ivaj.
'.No; I only said dial cither he nr the c.k Bi'
Ion el had lolil n lie. nnd ilmt 1 was sure 
worn’l Uie Colonel.'
'William,' said
.1 of IUT.<s,nl I'Ar? 
IIS whki, 1,0 bn* jiisi rei 
-ity.ood i. now uir. rini
From Rev. I.
My wife hs>i.k>n.U.n
In-lirvi s Ihoy lll-iv 1.0 used h> f,.|,;nlrs will 
-,s.,frrt mlrrv, wiihco. cl.nnping Ib.ir rmpl. i
immlur ilivl,i,i,d al nrv ... ...........
JOHN Ki:l.I.KTT,
147 Mvrllr Av. no... ilrn.kl,o. 
Prom Ihr.n.1. of lb' i'locK Km r Journal.
l)r. rdi. a... '"efo"" H-.'■'J'c......
beat ,:isd>cine (hat I have >el a<7n.
J.lIRF.KNB-
Fiom rbo P. M- Tonawauilo. N . Y.
Pr. ninitL', I'.llt are the betl 1 have avn
-tn soiictil (orbv m 
lbs faculty for sir. vooo bv I ri m .in.
Ae- l.t'TIIRR IIIIK;IIAM, M
JA YNirS C.Ml MIM I IVn RAI.S
lit. I). J.ivi"—Dssr Sir:~ll.iviog mn 
of ........................ .. nato.in ,o» fnm.'
Pt'.id..ni of ttranv.tlst'ol 
aw\uik, Muy Sit, 1-137.
niirnTTiii Hnrrl 
r. Javno-n,.._rSir:-Y..........
.til.. mml.,n,,rpa,-g. Th'rtp.d „l„ 
Il,re. r..U..,„ .l pill......... I „,r„a„|,„„„.
■ Hill c..i.r,.|ueritly be vniy va|„
TiiR niiAn'TvnERo riu,s. 
rr,:remr*v,?aVi'.’.'iirr:
III e,.r«iig',i„.ni.,i ihrsi.frm. in a'l Uimrdrej 
b^li 1..11I1 lf„„, a I.tdrinipof the bluud,
ru- f.nl., .o I-,]., u,.(.i.v' ,|„ i, hi”h1,'.'i' I',',;
rmg 7V 'V' 'l’i''' .............
ru. Il.ev q.ib .ly bo|
.•t ,.or d.-va.i-s, nn.l give Iona and vigor 10 
UliUdARK rn.VSTANTI.Y' EFFECTKD
iSstvcftwiSit
O.., ,.f I!„. ,1 W grv,.r, I.,II n Irail of on.
••'■'Trw'sasriJ&xJ;. •-'.'. iilt a to,a. ff'Arre frr, rf.,/. 
- ..rrfrrrdond the monsg rtmsilnt,
■ u illfino lltr pnitner nn Ihe /'/«*.— 
.io,Mi.»v<,^.itl.'C..rne..„y;.rnk WiNrn.r
■1 11. rr I'lir. ,.rv t'nkiog ii.s ,.laeo of nil nib. 
-, 0...I no si'k pvis.iortiould l.rwilhoiillhoai.
»m MSUiouH t:omptainttt,
Roirel Compiniiilii. Conflip





.'llv.l'for'' aI cal ,.d (o  ta.n nn.l ngoin, uhiv 
,; prstll toofi proof nf it. i.flioii't ni>"l 
, In ibi- S.w.m'r r,..7:e/n.nl o' chi'
n! I nrvsr ptr-;
il'o.rnls.’.n7j; ,
t l h 
I. Firrr und J.
ie-\ Lirrr ('omplainKi, Rhruma- 
tixm, oH filomaeh Comulaim,, 
Urcen ttickuexx. ijre... <-c.. yhhi 
al onec tj these Pith.
nil,! vigor |.> il'.o .,,r.„i. 1„
do ,1.. Fur M..I. 
do do No 3 lira.Ii .....




............. Igw,Hid ground, Imgwond Si ,
Woud grimniii i' lislilc grouud.UocIi' ’ 
' 'HI Vitsral, lluls do. . '
l  a pretty girl to hcriov. 
tbo oUicr^ day, ‘I’ni afraid you don’t
•Don’t love ym nny longer,’ replied 
i do iioihin’ suourEii.’BiU, •] don’t ,
Tlic following -good
•Poker players in the 
iviTS now. insli 
'1 Huiiin Anna.'
du-. laivundcr do.. Ib rpimrd, Lcm- 
o'l Ac{d. l.siiion Svriip. RobUila roiidrrs,
Linn-ws.—II. M'li|.k..y. r, Itrondy. Clo. 
Brarufy. I’onwlos, Mobg,, <lo,^ Mmiarla do.. Al-.
limuL.
. Ro.b.
'■'ir ■Ra< mm Riarcl. riali.pslro, Saliu
■ ■
amt rs>lr,.ir„tlr inviicil in 





a a good ,n. dirln,-. Ic.
S. WIM.IMI, l.,U..p!.Cb 
From Rcv.J.ti.l.. Ila.ki,,..
Dr. P.nilh's H ila ars in gr.-ni ilsmund in ih
VOICI-: ruo,\t kii'niucki'-
I hntc her,, udimltd in Ihr ....... . asgiat
1,1,1 r
copper,
d I U' 05,;:
. ..... Ivinlrrna, WiiMlvu Glare, h by |H,
,r saying'lA Wusm TO TUB Wife.—Take care i | 
of the tinder box! Is ihirru u s[iaik kind- [ 
ling! Don’t blow it for the wuHdl Some 0:::rBaw-dasl pnd.ling ii 
busbands. nauirally bad, aniabto, noble wonderful |irevcniativo of il 
boarted. hove not aa yet, rjnite conquered 1 cob-meal Joliny cakea. AV 
Old Adam, 'nicy arc quick, on some ! connaiion. save dm Bcnniiigl,.i. 
TOiwionu. wry qukk. flnsb, Curiv Jla»h! \ fwiib tbo hojie tbui tliusu inter.
sooth fortooth?'
<*• “Angry word, 
soft answer lumeil
l . . .. _________
a h. riv/asA.'.fw-
for lai,” “eve for eye,' profit by il




angetie sweetnr^. ^ Try it. *1’"='’
a, and by an^  ̂du; 
n. and s. 
up




■ 'hul’oted trill, I
sal-.vs Isa work v>hislisl,.iuldli, 
in I],,' Idlirary^f svsrv iriiiv .tnii-riraii 
It Is Ihs rri.Kiiiiig priidiirli.iu of lls In




. aR.n«a^ r.n.e 
Nuv.10,184,-1.
lUsshora I...I. Dr. P 
Ik D1 , M,vcha:
■''*"*hvry|, IWL
irMr: N>.thing had 
4.,hU"ws:i and 
iiun,a.joufliaprs.
rrofs-i.r ol M.„rria 
, U„iii.irily,lu.lm„u.
,! nnP.D^M.ATIAM. ROUT & TIC DOt’l,
i hs'*ha,|'"„;'.'.'; 777'ftfm.n'‘r'lrr.“‘l'i"l
llh-limuli.,11 ,.f (■,»il.a„il oei-l,rioll .llv Wll
, I'lC Uunl .uiviis; il.si hs b,» l>... ii f.sq.., ml
i ingimins hmihs.^luil.'v bs hud l-rs,, o«i„. 
-alyljAYNIv'S Al.Ti:K.4riV|.;, irom wbivh^tn
In dvsn,ri,’af.: Fl-.ol-g C..., ’
UMVs .lr.iso...i asuin yn [ -''"'vh III. ICI7. 3U.,f
' ■Wo s> saa'wsrii
Mediva iu Ibe impur Coofe S;-|irr niidl Stalioitrr,
»llf. sierliiigr, Ay.
lifii'.S vnnslshlfy 





ouf best, swcoclost. gentlest robe of Jl"
V. It
nd r
mwe/ie s eciiiMS rv ii “Tl,.. n. I *•** court ’before which ho was brourflit cotbrr with 
iievifig husband is sanot'ifled by tbo wife ' "'fair
I,libeunbeiievingwifobvihehuiband.”;?I?*V^*psviiemem in Scndatid.
Hsath, (irr...., Moullrl.., 
ruin. Is-s. Pisrliag. Mar 
Hrnry Isw. .Verg,.„, l.af. 
■•|r it ik.s,.rli>IluuB
ni-ry. Anu.ld, Riark, Rvli.nh.r *>











isuwiuh it (is'g- hi 
ark lor Ilia luipru








“fW prospects if reiy darit.” said 
Braak. the baker, on the oecasinn of n 
seretii ri«> in few. “Yes," oud Mrs. 
Partington, “and so U your bread; but.” 
fai<l that crtuiiaMc lady, leaking betUE- 
botitly Ml hull through lier spoca. “your 
ioa*«a are ligkt anougli.”—£«sfs« Pott
oouiU of the difficuby. a connected c
so ftr asthslr Ainerirai_______________ ____ _
cemed, will turn oul rather wnrv.) than 
anticipated, ll.e wliolo liabilii-cs orees. 
timaie.1 at ATOO.OOO, A M'oll street bank 
Josoa »ie00W).





Ill lb-nUvs wnrk.r 
Duuk SriIrr and Rn,i
S ilsf,,... ^
Uluai, gruat- .V«lf TeMMEOn StiOF.%r::,lod^b'.,'
I*. IIU,I„»|, Bllllvrriiurg, isiiiroo 
koyiiei I’arir.do. J. N-Rhsrtar 
O..IO. Thci„a.R. Uubvns.fitC. 
Ig.., M..mBi>iutrvc...,.iiv. IVn,. 
-sisrling.do. 7'. ii. Rmiih, (> 
R10S-, Uckri'ire fi r, 
........... Ci,.,|-urln ihs ..burs . burg....... W. W Ti,
Tking msii— ' nla.'i-uuty. PnrIrrA.szs;,;':;,!,,;;




FUR SAUJ AT THIS OFFU-K.
j su« ^.pos.10 la M 
Aprils. 817,
( 1^......... .s' ssildhri
RAM. waym:
■upl.r Flu.. Jams.U„t. Vs„rVb,.r« 
lf..,i:|«.lit,ui,<: R. h.(j,-g.„,.d.r. 
>«ck. Eaculupiu.J.N. Luaiaa, .Ml
JAY.Nir.A At.'IICRATIVE ,
KroN. lbs S[.rril ..f il r T.mra,
A FAl T tVOliril KNOfllMJ.
A groilsi,mn^"l He-ofuious Uip.l-. fri.in hi' 
"?."‘:nbs‘.lm.a.a,.U nILTuu.I a d.-sgrs, shl.
uird Kooka. ^
STA7 lOI KI! V .IF KVKHV IlKICRipTlO.V.
i ISlank Uooke,4Pr..,M'e.,
'.llofwl.,rh„i.|b.. .olds, .. r.,„ „
[isrsl t srl, J.r.fs.
........ .............. •»'ll flod il lo ihrir in.
Is.ss. lu S..U bin, a cull fiuloie parehaaiH el*e-
oT/rr^Irrrf, Zj«ir, Sehooi 
LMnUsMUMES
forai.ho.1 amisirniCiiT piieot with tbe add,.
loir.l uilh oiri a*'. 
ru imivb a(hwl..,l .lit
priv. d, u.iil , . , .
p.l I... A sbur.- ol iIm 
■IHT,fully sMUe.ltsI
.baussof U 
i.Ii, wbrii lisslh appsar
" l,„»rBrsd Ihs u-o ul JAV.WA 





Usr'iv..,l Ibis day a large an.l ipteiKli.l a*.
.Imtuats Kift Dooke,
'Ttz.;!! -r .. .
"f.o'nl'n
r, l.iv.r D).,h.|psI„, au.l u.liei
.,c dirvBKs, I. aslcii-sl.ing,
10 bIh-vb Medicines, loeeihi-r wilii 
luvne’sllair II.,ir Dye, S:,ni.
IMIs, T.iiiic Verinifiigr!. 5ir„4ie.. f„i 
« ii.8 Whulusaio aad kolail DliUii 
STOKK ol





iiuw hi.ilng II... .ui.e ninnulaciu>e,l is a 
||..,.W Iiyle, al lbs st.np .U J.we|.h Dudley in 





i.l.m. ..II n.iu.ly uisl. ss ni.irli aril in a 
lofs lu-.fisl i.iuariM ihun iwo in the nrdinary
'ssisr wrar i.v Ihs'l.dhl. g Ihui. Iksuiualmoda 
If illi.ig ihsl ull may h,- aai.sfiud ol tbo grant 
I.l.ty m Ik' mnrbms.be i..,„s. hi. f.irud. 
ml Ihs 1.1.M.0 g. nrr..lly. Id vail and rxan.ioa 
IS san-s. lad I* willing Ihni rirry ruuhu-ar 
luj a.aka a (air mol ibsisul bsf.irs iiu.rhao-
<g. UANIKL PAXmS,
'•©“""•“sjf.s”-
